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·CANADA AN-D. WEST 
INDIES AGREEMENT . I . 
NOW FINALIZED 
I }>ref~r~n t ial ·'fariHs , ln~r~ased tl 
St~n1nsh i1) s~r"icr· :nul Cnbl<· 
Facili ties ~lain l)t~infs of I 
-: .-\gr~~{llUf"H •• 
ADVOD\TE, ST. JOHN'S, 
. 
. HARVEY & CO., l~i1uitcd, 
AGENTS. 
FROZEN HERRING 
.. 
-
... 
' .HE , EVEN I NG ADVOCATE, 
~~~~~~~ 
~ ' 
~ ii n '& AVJ~G enjoyed 
\~ 11i t h c ('Onfidcnl'c 
1 
of our outport 
~. 
~ 
1customcrs r or many 
I 
•\'<.':Ws we h<';;' to re· ( ' 
minct them that we are 
.I 
•"cloinl! 6usincss as mi· 
P 'ual" at the old stand. ~~ ~ I. • Remember 1\faunder's t, 
~r. ~lcthcs stand for dim.· 
~ !>ility and Style com· 
- a binccl " ith goou fit. 
I ~ ~ ~ 'John Maunder 
~ 8 
~~~~~:tltt~~'-r'~~~~ 
-=---- • • ..... ..,,, --
T AIL0!1 and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
*C?\ I ;s;& J* M ill:aL ~~l:!ioll=~:llJ:l=;lfC:l::MC::: :===z:aaia::. ____ .,. 
·FllESI FISH 
! ' <~OOD CO~DITION, 
1~ '.J\:'\Y Q T.\N1'1TY. 
S.c\l~~ION, 
HA~· BU'l", 
''" 19 ho•• h:1rd Kini: George wdm a lll 
tht·11u tluy11, but nothlnc. I think. ure., 
Thl.'ri! hnvr bffn manr alit•eD~ 
hrln::~ 0111 lbli; f:wt !lo much GB the or Yaluables; ba._ '"·""l,.,...x,,::__, 
11rnry whleh a frhmtl or mine told me Patt centurlta, and Ye1')' liDOa tfo~ 
rcl'<'ntly. He llf onu vr the bllt om- ten. The Queen'• eeareh .. baft ,.... 
.-ial11 who lla\ c lh('lr offitc11 In l~utk- 1<ulted In 110 manr lnteresU111 Inda 
lnghom 1';1lnl'e. 111111 he l:i re11pu11r<lhle lhut R t•Ompletq Inventory or all the 
tor 111u1'11 ot 1hc Kl11~·11 ncth·flll'R, ('!I· 1·onl<'nl11 ot tht> C&11tlc Is to be made 
11t·• lally durlnJ; the now \'Cr}' nnmer· 1111 soon lltl pu1111tble. 'I 
ous lnvcstlturcll. • • • • 
• • • • \\-hat l!I lhC fntrfll!dt• Vllllle Of the I 
I hn1l r r ninrkf'll on Lh<' bu• r 11r1· lc 1l Crown Jowcl:t lt hilt! bct"n ~aid thud 
h~· the King. u 11<1 nw fricn1l tllnllcd, Jl' ''·els worth "at tca.'11 u million" hnvq : 
··uo you know the 1:11es t 11iorr?" he hcNl entn111ted tu one London firm 
"nnl: .. Prinet• ,\lhc rl lold it to me alone fi>r the 1111rw110 o( bclllJ; 01·cr· 
lhc 01h~r dnr. H e ~nlll t hnt IU.: )In· hnu!ell untl t'lenned. 
J1·11n· nt l•r<':iktaHt ont tln~· rrlnh"I 
ho" la• hntl 11111! n 1lrcn111 h1 whlt•h hc 
wnH ... 1•11111l11i:;•ti<•ft1n' the hulk Qf th" 
Brit ish Army. nnil thn1 111• 1rn'I uboul 
• • • • 
Some )'f'nni ai:o tl1c ('U!\lodlnn or 
lh(' JcwelK lit the T;1wer or London 
\'t1luccl lhc l'Olll'r t1on - tor c·ommcrc-1111 
h• tlr<'<1n11e tlwm nil. '!\ly father.' i<altl purim•t'''- or <:(Yllr;-c--:it · £!!.600,000, 
lhl' l'rl 11t"· ·~;:y" · ti:tt he wok•' 1111 :cf· an1l 11rnbabl~· 1h111 ni:ur4! It: fairly I 11•r th<' 1ln•a 111 :1" It hl' lrnd had nl~ht- nr•proxlnmlc. WhC'n thr lpt\> King 
Head Office: Montreal 
Toronto. Winnipeg Vancouver 
Halifax Sudbu.7 
J.,;,, l11r ~un cl11lt t'llla,-. If 1:~rc 
i,:n"I '"" 111 y•>11r t.rn·n, n•rltc iu~ 
amt n-.: 11·i// lic:lp you "r6zfri..-e. 
llltlrt'.'" E1lwurd w:ii< 11m•c u1<kt>d how u rnlun- (\, I • • • • -.-.-.11111M119'l: ..... o-1!11111111 .. ·~..-·--.-.. ~1111i11..__. .. _.._,._.~ ... .-11111111 .. ..i._!!lll So1111,.;n1• h,:l'l ...:1lcl thnt Kin~ l:~or··" lion or the,;e Jewel$ <-ould l>O ;irrlrCd 1' WtzCJfQJB.J$thi . .. • ~- :u. lw lnn,;hln,;ly 11n~ci;tcd tbat Ir • 
only tlhlOkl'M <'ii:11rt>1tc11. lie clwn nor. itomt·oue took lht>m to Mr. Atltn • I 
~nmke u t•lll!' In Jlllblk. hu_t In prtrn11• IH>roo~h bu ml11h1 ~('( t<fllllO Iden or. Scliool Jtnom:. :"ltlst•t>llan\1611.i Rl·•Ql1l• Canada's B1' I I '«a1nst Gorma· DY: h)' the explo.lon or 
la fond or n ~ood llrfar. 11t1cl wh,,n whut thcy were really worth. j l101111. llnl11 Sthool C'la11>1 ltnom: C!>I- /1b 11'1tm1 Diane, In 1911. 
•hooting at Sandrln~bam lnvnrl:ill!r • • • • l<'t,e Uo:irrt oc <lo\•crnort-. ~uuns; .'rlch't1 __ 111:111 C':um.da and otb•~ UllOS a plpl'. In tact, lh<'l'l' '"ll" .111 The will or Urn late' Ml~M lloroth jnocm; Da)' Sdl<>O~, l'holr , rt(lOnl: ,\n- 'l'ot.11 ~i ~1 .... 71,IHlll,IHHI ,\..kC'd In 11C.1u•r· . tons wlll 1<hare the ID . .,; 
t.M lllOrke~ at. King"s Lynn who ruuhl swnr >rtl wh > ~· u ..• 1 , ·11 l. mini ronr11re11r11, \ 01111~ .'rlqn·i· l.Jtm1n· 11 ,. J I by I'll' Drltlab Emp~~:" m . ,. • . • ftn11 ...... , -o • onour o R 11 on th .o .. ~c"<. tlnn whlt:h their a_... 
Is. M~tr borruw•'<I :.i 1(}111'<·11 Vlttorfu, \•tnpbn~lzcs u 11olntt oom. I -- the totul cxpondltum'Of 
...,.,, from him nuu <lilY '!"'' 1-; not l:l'lll:rully tml)wn. Ml~s 1 Groo11 U. E1l111·n1hmnl. 1'rnm1r>· OT11.\ W ,\, May :::;- c.w11I:"" dnlm I · _ 
0 
l ~lldrlrurbnmA!llta.11" Stn(lforcl 11njoyc1I Qm•e n \.'letorln'11 t'(lll- Room; 5;1hh.'\lh Obscn11nt11, Mn h a 111111111 .. 1 Germany ror r<'Jllll aLh>n ror 
•bow n toltu1·,.,,. fhl<•11cl! ln lln uuu~ual degree. Shi' lcrt School ROOQl; r~\'~11i;i•ll11ml noel Soda I Jos11c11 :;1111tal11111I hy lhl' 1·ou11try 1111d tn.
1
1 TO .OUR 
rew day11 nfll'r In fl'• :tll li11• lcllcri> wrlll~ll to her hy the S('rVlcc. 01111111 n oom of ~llht $ ohool : .1Uvltlut l t'llh:emi tlnrl ni; the wnr hnr CORRESPONDENfN< Qn""'' "to ht! rclurol!d 11110111mcd IC the Mh•Mlnnary. Young Men'lt llooni: II~:<- lmen r rwnrdccl 10 t:nl!lu11d fl)r 11r~l.'n· _ ""~~ 
,.. • • QnN•n :<hould 1111rviTI? her. nud Ir not Jlllnl, Youu11 i\fen·~ l.lhr:jry ROJ!ll; 111.llQn nt a 1·011rcr.-11cl' or re:irc~1m1;i. I L U f: bli.....:•:- b 
ha. been trC'RKltrl'-1 tn II<' burnt unrt>Utl." It l!I an Ull· j Bo:ird oC Tru.lllli, l..:tdlcs' Ahl Roo111; liVl'I< ur all 1mr1.,; o r thl' l.lrltl.-b l-:m11lrt! I ~ crs or pu guauD 
hjmber rooms nt wrlU.c•n lnw I hut no lctlrr wrl11<:11 b> n Flm111t"t', Choir R1l0m. >-POn tp he h old In J.tmdon nntl, !tuhsc· . this paper should be marked 
:.!; Ud 1111• IK>en r O\\,ud-1tormor So,•otol1m or, membor oC tho I (lniuti (',-Cius~ Leader~ 111111 other 11uont1~·. ul un h1ter-.\llltd 1:onfcr1:m·c; plainay .. FOR THI!: EVEN 
nm r ot ftnd11, the; ht'llt or 1 Hn~·11t Pumlly may 1>1•· pulllll!hed with· L.u.y A~cndea. :\h\ln St bool ltQ<lm: :it S1lb. Thi~ bill rcndt>rcd hy 1)1r , ,, ~· • prfcefe1111 Scnet1 tea :<l'r · t°ut tht• consent oc the 01.:<-upant <lf tho Sys iom:uJu Bc-ncflccuce. l'rtmury l>omlnlon ll$ fur n total or $1.11~1.()(Jll,· ING ADVO~ATE. .Corrc&-·:waa~tl mu.t have lain tori;ottrn, tbrono. Hoo. m; Snpcrannuutlon Pund. Main 000. The to~ I:; mttdc ur1 of th<• f{)l· 1 pondcnts wiJl please noll... 
School Cllll!s Room : Stale af tho Work, lo\\•lni; llemt:: this. Letters from readc~ 
I SaturdaJ .-9.30. Otienlni: Exerolt1cs Young Mcn·11 n oorn ; Church Pro11crty, (~t or war ui11l dcm9hlllrallon al el Died . 
nml Rcport11 or CommllteQll • 7 30 You nit Men's l.lbrar~· Rootll ; Rc&lslra· $l\711J,OOO,OOO. I are ways w co • . . CONFERENCE 1:\tccllnJr of all Com1bfltect1 1h~t h~v~ U9n or Deed!;, Choir n oom. I Sc~llrutlon alh>wnnc~ $S5,000.000. . ~llfl l t"Oll\'t·11011. • - I llt1~lfttx lo""<'~ s:i0.000.0M. Old ht't\'IPllO!I make Ideal bund1t1:~ 
- I "'11111111,.- 9.:JO n.m., C:onf<'rcncc IJO\"e \Ve .are always prt'pared to !l~P· Arm~· or Ol·1:u1i;1thm ':~.<•00.000. l ior th<' llrcH1ld box. Waabe.t II() II• • J 9ZO l'ct11H><. Gower Street. Lt'a tlcr : RC\-. J . ply ll1U Hcilds. l.eller Heads und . llll!'lal warror<' $!1t .5oo.ooo. · 1111 tht' 11tareh hr removed, 1u1d cut lut • I \\'lli;on: Gcori:e Strl'PI, 1.c~der: rtcv. En\'e~op.es at short notief'. Unlon 1 ll>' flnllfa" lo~""" 111 1•\·llh•n1ly mcnni v 1dc nnd narrow 11trlpt, tho)' wlll 1 . 
• T . W. Alklmmn; C'Qc11rnno Strccl, Publishmg Cnmpnny, l,ld. tll .• yiu11:1i;c11 on110o·l1111cd In thnt city nt hnntl when accidents take pla1·• 
, c onfor<"nt·r Wiii be held nl " '<'rl<'y IA'atlc.>r: Rev. Wm. Swnnn> W~lc):'. ' 
••• C.hurrh. St. John·"· llflnl .. terlul Sci.· l.t•iulor. Rev. ('. llOWl!t:, 
~~o~ will t:;~ on ·r~eh14d:Giy t.be .!?!!nil (1111,f'r ~lrrN-11 n .nl., Re v. J. R. o. ~ ~7 ~ ~ &f'ZEJ fR§!J ~ ~ fi;;2J1 fj:;§;J riif5/@;fd9 ~-.;/ Uif!!/ i&.f!.!J (iJE!} 
N e,vf()U11dland 
1 DISABLED EX-SERVICE MEN 
You nre reminded that March 31st, 1920. is the LAST 
DAY on which application for Vocational Training can be 
considered. fflen in Hospira!, except for n recurrence of 
a war disabili1y, will be allowed one month after comp!~ 
tion of tr<:ntment. All men who srill desire to :ipply for 
rc-1r11inins: should therefore communicat(; without del:l}' 
with the Secretar>' or the 
CIVIL RE-ESTABLISHMENT COMl\ll'M'EE 
Ex-members or the New'rou11dlnnd Fcrces ( Ro)·al 
Nnval Resen ·e, f!oynl Newfoundland Regiment or New· 
foundlnnd Forestry Companies), whose war disabilities 
prevent them from pursuing their ·former occupacion, am. 
boys wito enlisted under the ngc of 18 and thereby suffer· 
· td an interruption of their training are eligible for 
instruction. · 
I E~IPI~OYME~T 
J!ach request receives individual att~ntion and every 
clfort'i:> made to secure suitable men for cmployel'S. A 
sincere nppcal is now made to employers or labor t<' 
receive more returned men into any vacancy they have to 
oft'er. Many veterans are out or work and enquiries or 
the. Vocationnl Officer will be dealt with promptly. 
'Phone 333. 
VOCATIONAi~ OFFiCER 
o nnc. n .. a.m. e onorttl SeK- Slmp~on; li.30 p.m .• R ev. s . w. Oe~m. ~~ · 
t1lon wlll open 011 W t-dnt'!lcloy, lhc !?3rcl Hf'orltt' Strr 1- ll R . w 0 ~ ' ~ 
orJune uto.:w. ' wuuion. l\;A,:"o.:io 11~~~·Dr~'i(111i:: · ~ ., . , TM·· BO I ;£ 
·"omln1 :?bt.- 8 1>.m. 'fo11ng r oo11lc's l C'11rbrnnf' l'41rrel- ll a.m .• Re1•. s. w. • . • 
j !\Jl'ctlug, to he arranged hy Ro\-. C-. R. r':llllls; ti.llO p.m .. Re\'. J. R. D. Slmp· r 1 ~~\ 
1 
Rlount. Sunday School Secretory of son. ~ l~ 
'
Conrertnce. und RC'\'. O. Jacuon, Sun-I Wf'~lfJ.-11 n.m., President elect. 
dar Sd1ool Secretary or D111trlc1. 8 Ordination or D~neone>111; 6.30 p,m., ~ 
fl.OJ •• Rocor1I or Probntlonor11. (Sec Re''· S. W. Pallf9. ~ · / m 
I Dh.u:h•llne Par. l!?G.) I :?,30 p.in.-Sunday . School Rally. ~ ' 1 -~------------- ~ Tu<'~•fny.-9.30,.. .Mlnl11te rlnl Session: Gl'Orgc Street nnd W~ley Sundlly 1 ' N 
l !?.:10, ~omlnntln~ Committee and Stu- School11 m('etlng at Wf11loy: Spcaker11: ~ Sl'ATIO' &KY ENG.IRES ~ l llonlug C'ommltteo~ 2.30. Sh1llstlcnl Rev11. A. A. Holme11, S. Dagi;t1. Gower lJ4' 
11nd Hellgloue EducaUon Committee. I Street and Cochrano Centennial J\l\eel· • 
Wf'dne11dnr- D.30, Orumlng of Con· lnir nt Cocbrnne Street, SPt'akom: ~ 1 • • •• • a 
Cercncc; 12.00. Sacrament Lorcl'11 Sup· Rev. E. C. Frcn<:h n.nd Ro1·. E. R . An- ti ·- __ --
per; 2.30, Openln!; Excrcl.sClll, Dl11trt· thony, B.A. "• 
button or l\femorlala 11.nd C-orrespond-1 Xondll)'.- 9.30 a.m.. Openlnr: Exer· 1\) 1 2 
enco: Report or Conferei1ce Speclal <•lses; Reports or Commltlfft!; 11 a.m., nl 1•.29 . i
1 
2, " ·' '7 9 10 H.•P •, IJ Committee; Report or l"omlnallni: lleport or Superintendent of Educ&• 'I 
Commlti.ce; Prealdent'11 Addrna ; !Ille-, lion: !l.80 p.m .. , Openlnr of Conference; )!\ 
cellaneous; 8 p.m., Edi1callonnl Meet- Rending ot Station Sbeet; 3.SO, Meet· fl ~ · IJ 
lits. ltn« Collece aw.rd Of Go•ernons: 8 m Jt'o_r Saw~ oisting, etc .• , the _JUMBO is particu. larly ; ' 
Thnn1d•r-!l a.m. to 10 a.m., Com- p.m .. OrdlnuUon Service. 
mlttecs In Group A; 10 n.m. toll n.m.,I Taf'!ldar.-9.30 a.am., MoeUng or Con· good ellgllle; bUl'DI i~e and 18 eqmpped with ·a pGlltiVe start• IJ 
~mmltiol!ft In Oroup n: 11 a.m. to rcrenre; 1o.ao. Roport of DollJ'd or ing magneto, eliminitfag t.tteries and coils. ' ' 
12, Commlttee11 111 Group c. !?.:lO p.m.,:oovornol'I'; 2.30 p:m., Opcintn,.. or Con· l\ 
1
. 
Opening Exertll!Cf!, noutlno nu11lne1111;1rorl'nt.~; M.htcellaneouL Ii A .,.tat.card .111 bring illustrated catalog con~. full 
4.10, Reception of Delei;atPn; (•) NOTE.-Tlle Ume U lo 12.30 p.ro .• 1 "fi • .. , Wo"1on's flllli!lonary Society, Cb) wlll be'llel u\d11 each daJ tor Spiritual SJ>CCS cations, etc~ , • Lord'IJ Day Alllance, (c) Rlble Soclet)'; I Exercl11et1. A4dr ... os dellHred br I 
• 5.30, Repart of Busfnet111 Committee; 8 Rel'. Dr. PedlQ'. . . Saws, Saw Is,. Hoists, etc., 81"818 on stoek. ~.m .. Opening Extrclnt1; Report or' if!· J, BOND, " 
Mtthodl•t Orph&n&Jlle; neport·Of Com· Pruld,ent or Conterenc&. ll I 
mlttoe on El'a~elllm and SocJal S&r· H. ROYLB. · • · I ~ . 
Ylce. 8ecretarT of COnferenc:e. A 
t'rldaJ.-9.IO &.m., Opening Ezer- w. a. BUODllN, J () B ~ 
, cls111: nt1&11c1aJ Department and oUaer pa.i(o, '.9,f · Qlmll. 
,bual11 .. : uo p.m. Report or llllaloD- lil ~
I 
·t 
, . ( 
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, Here 's Colorite 
For Y our. Hat 
INFANT WELFARE 
.\l 1he omce11 of the Public Henllh 
1 l>t'pl\rtment ~·esterdny ntternoon w1u 
Yest,~day's Proceedings at' 
The 1House Of· Assembly I npened nn lnrant Welfa r<' Cenlr<' un· Ir is the easiest thing in dLr the nuspll'ell of the Women'11 Pnt· the world to make your o ld I rlotlc ;\ 1111ocl11tlon. ond ('\'Cryunf' who 
• ·1 took like new- if OU >HI S thero nlUtll ho\·e felt thnt r. vor~· 
J\, t ... . . . . Y I' caJ proitreulve 11to1l hM l>t cn mndo. The llou•c met nt :i.• 5 Y<'Mterday 11lcl<'. Ill' ~1ad not be(n approacbn u 
:lpply Colonte JUd1c1o u s ly. A 'r he 01l0nlng or thl11 lllll" c(lntro wn 1 afternoon. lw bow ~c 11bould or w9QJd TOtt. Jf n 
bcwilu c ring arra r of Colors. u1.en1l<!tl by n roa· grt'OlCr nl.1111\>er ()c(•Upylng lll'lltll hi lhc \ll'lllor11 lflll • wer o. uny Ill'\\'" to IJI• mllJllber or st.f 
1 d I bl j 1h:1n wn11 nn1lel1>otl'd, nnd thnl In l l· 11ery were n numher or c•hy hullell who John " i.;a11t. he nall(h t undtratand that j N ll c ny, no trou e' no scU \'JUB Q i;ro. tlfyln~ .. 1gn to tho"o nre kccnl; lnterc .. tcd In tht' Womuu hr tMr. Tnrit<'lt) fal\·ured Worn11n BUI· 
tllL '>S. J•ust llSC Colori tc. 1 who hll\'l' \YOrkc11 to hrlng 1 his thini; •Suffrage 1;1111. nntl wl1Jch WM 1111 for 1 rru,:1-. if.: 
P • 4 o I :ibout. buL whut w1111 rnr morl' c,.. a l!<'l'Ou1rrpdlns:. ln the cour:oe or r.s~ 'tO; a rice, C rm1raglni; Wll.8 the number o r mother'I ~r. Fox. jui_alor memher oC St. J ohn'" ~llllee lllember .. Mr, libx ,.!.,.rn &o' 
with bnbl~"' '''he- oth!n•letl. Ou ring fo:A.-11, hBll cle,·elopcd on nhnormul r•rl,. lh<' t·o1111p1t-uou~ a .. nce.Jer ~he I 
I th~ shun procc.-" or dt•clu rins; the pen11lty for stnglng bl11 prCNence for 1tullu111 i;e~U~mtn. 3feuni. ~II aad 
centre opcu by l..ady llnrrltt. they 3llt lonit winded oratorl:ll olfort He seem• LeGrow. \\by were lb1Z~ la~~ 
'round the C't'ntre or tht' room i;cntly to hu,·e entirely lost 111,:ht 'or the fact Hou ,c .. And ht 1C>U4ht <'ODYIJ~ 
d 1 1 h 1 lm1m•K11lo11 tbat the:F w.,-e 'bec!finf • 
.:11 e:1vour oic lO 11u ct t c 11p11 :11111c ur l thut Ji;ngland'tt lt'l'ellt l'llmmoncr. thP Thl'I Im utollou wu l$I floo~ 
o .hr rwht<' or thl'lr 'llf:11>rlng. ono younger Pill. while he 1lld not dl'11lorl' p QQ 'I hy , .... Prime ~hnl..tPr. He e:rplalnoill 
..i urd~ young>'H•r hnvlnir to be tnl<cn I the "atror lom1 crime o r hl'lnll ll yonn1t 1 1 he of 11 LeO b ('bemht• loAa 1 1.,~J. i :iwny! Hut 1111t'e prot'<'C1llngio wr re mun" nt>ver In bis ,.,.hot<! pnrllumt'ntary t iilat 11 ht l'L.•he !.:. ~-• ~ " ' I w11>rc o ouit t to .... IUld. w ... re ..... 
Waln Stw St. J oba'1. I ".'"r thort' wu11 conshll'mhll• t'om1111- t::\rl.'er l!h1ployecl ~o mnr h pre~ump· i:arty l'X cted him to b& In !ill oa.. 
... ---- i 111lun rur thr we lithlni: • cnlci<. ror a tlon :l.• ha." thl" Junior member for St. trlrt or·: de ..verc;e ;r-;~ a ;\"."."• 
I word \\ Ith " nul"l!e" um! for not ice or J ohn's E:uit. Ye" terd11y afternoon t hh1 1 ti 
1 
1 ~~ ii• 
-- -~-----------t I e cc on was n p.-_ l J 111tl'1r own 11u r1lt'u l11r baby. If th~ 'Stor' B;?au Brummell become eloqu~nt Wall una\oldabl>' abldi 
LU MB ER ., I! <' • h;rc <'O"thrnc11 0 11 11 t1c1tl' f\'"" •o 110 ond ln1tolcnt by tnrn-1. He 11u1•tflded. or tho Qovornmtat. ).lie I . •lit lntlic11 of the \\'. ~· A. will rwvcl howev<'r, In demon11tralln11: to tbe expreaed bill~ I · · 1. Ii ,.,.,.,Y n•ot1011 w reel 11lco'll'd \t'11h llon~e I hot In hb1 manly pollllcal member for~ J I • I th<'m~t.?lvr>1. nnd we untlrr11tnncl 1h11 hrc1111t ran u ' ' lrulent torrent of hatred Ot 1 
l · ~~ .f J 1hlt1 I:< 0111\• Olll' Of 1110 11)' 10 b :.• op•~ll"d l (Or lhl' llOJIUlur ltOvtrnment Of U,. ~· fJ. 
I I it. hi hPtH·tl. lntt' r. lio n. n. A . Squlrea. It •o•ld .,,., 
I It I• u11 to ' h•• mol hl'r!I 10 how l nntl It clld llO nem lo entD llCllDe ' ' 
! :'\OW Landini!: j 1 hl.'!l' :iwrt'Clatlon or th l ~ 1111\' '~ork locllc11 prucat. that ee .• ..,_ . ... 
I 'TU DIHN G I a ml to >tU utlwr cl'ntreM In t he tnwn nf tbe Oppoaltlon llaouP,t 
I JI h)· !lhowini; tbnl t hey rwcd them anJ :in OpJ)Ol'tune lime to 
l SC .A NTLIN G f • \\ iH u-l' 1h1•111 wh<-n they nr~ thE'rl'. tnmounaxe at tile 
I f I In the short time \'c:11on\a~· ofter- mothel'll, RWffth•rta 
.J 0 I8TIN G t noon. 11\'l'r $ .1111 worth (If bnlw r lo1h••.l lni1telld ot obtalDl 
P· & T . HOARD 1 \\!l fl ,;olll :11 tht.? N•ntn•. nncl 1h•\•cml ""pport for 11 wortltf 
I I motiu•r bought ra1wr 111111 .. rntc tnrlhltlt'·houmt Calilat11d&e. 1>(){1( ' H "01\ RI) 1 . nnfu\oroble Mnt ~\. ' r> I • rn:iklni; 1h111i;>i :~t !tom<'. hm• tb1>reb)" clone Iba ii 
l'LAPHOAJU) iJ f.:i cl ~ Harri~ u1 011 •11h1i; lh.: C"1•11trc rn.t'loua llttle ~' 
~ 11nkt a~ rollo"' "· r ... r di d will 
'
' • , 1' o ... ew uun an 
1"> t ) ( '-l I"' rhl~ 1-. n 1:rcn1 t.'n •n\ . h,• <>l•Mlln&; ·' ·I I If h th 06.-.. ·'"' ~ .~\• I . n.,.· !let w en e ma-nf uur fl r11l t•cntrt• in ('hllcl \\ l'lrnre f 11 1 1 __ ._. .... ••a. I . . ran1· 1 ace " aga n p.--- ... -\<nrk I 1hlnk I mny i1ny 'flr~l' 1~ 1.ei;l>1h1tnrc tbl')' Relect for their c:halD• 1 
. t I ~:1u•1 l't.?rtolnh· It 111 thl' flr:.1 c1rort or t•lon u i<hor1 'ln·ult orator wboeo bat• taoe ~ J STABB & Lo I 1ht· \\ om<'ll'll r ntrloth' Ai<!lod uilun ln tcrles nre t•hur~ecl with o ralr amount·~!: O'ilt ~ · JI •hi 1llr<'<'llon . nut ju'll helor1• I o r dlJtnlflcll dlplor:mn· • P po$ r.r: ~ • • • t':111a• 1to wn hl.'r<' I rt'<'l'lvc1l 11 l<'ll"r · • mlttlna; tbe QU•tlon tor tticl : .. U ~ --~ I ( ,11 1. 1 11 1 b l 1 h .. 1 .,~. The sei<slon o(l{'ned with lhl' 11rt'!Cen· 11lderullon of their T&r!Ous constlt"n• _ 1 • ..,. .. _ .... ,.. ... rom" 11~ ' cm n 11 w <' 1 1:1 I' 11.a " • w.- .,...... .. - . ------~- •• - ---- th··· u C'hlld \\\ M nrl.' (' timrc wu" 1;111011 of 11etltlonfl hr ~Jr. Ablaou rrotn 1·le11. be, th• Prime Minister. couc:urred prchntloa. ,bell Ila Ju~ 
• 
1 1 
lu Sulrni;<>. B.B. u'ikln11 ror rl.'p11lrv or thl" and tboui:ht that no time would bf' tit• ......, 11 l .. _d d 1....... t 111 <llh!Ol'•I ll're t wu \'1.•nr" ui;o :ino u ~, 1 r ""·· Tl kl Al ,, uu,•er awn ... ff - o 90 ff ~ _ =\\ 1 · . If . , root rnm i:.!>!ltern •· · e to cxun .. M h,,.t by adoptln« 11uch a couree. If at the blll PHllC>naUy b had _, his r- -" j 11'<':111ruhr111 nc1• l'\'<'r1 >1tn•'l'l. r ' 0 • ' 1 nur; hy ltr. \\'nl>1ll 1rom Flot h1lnnd. ull 1)()1o•lhle the l'lt)' <'barter would ... 11_n."A that n•xt •1.: • .. _ ::::,eldn an cl 1 1 r .u. fnr telegrnph or "lcphonl' c<cttn· bl' rukt!n 1111 al lhl' prel\ent lll'M•llon ar dert:ake to lntrOcl b blll H 8fli"1 ........ 
IC r 
I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
\ '"u U 1 nn• 1t't'n 11'1 t•r m)' auen· - ·- .... .. .... - w.... ., 
TEMPLETON 
J s lion hncl bvl'll «alll't ltl 1 ,\t Can)' 1<!0 11; by :\Ir. Sullh'nn from u numher the LC'l!h!laturc. In that Charter Willi r .. llud that ll UC'f!OKUt' (a t. .:-. l h l l rnf I 8e ' (1) •~:• •• 1 i:l:itll\· open t i;!" prcllt.?nt t!ll· er Re11tcmc11U1 In Plncentlu lla>' 1111klni; n pro,'1111011 11>·blcb fm"e tb(I francbltce ' Willi ne 0 .rr• pa t: 00 e -opena n a ~gr-#) 
1 ' re. .\luy It be the forrr unnl'r o r fu r· for n mo1lffkatlon of the Prohibition lo womf'u In the n111nlcfpallty or St.' lk lmpor!Jlnl'e. and llll RUt·b aboulcl re- • anrl !»'1!11 earlr In Jane. tba pupil,.; wlll:Jtelp;fomnf 
th•,. clen•lown••nl" :mil go():! ft•r 1he t \ 1 J 1 • Tl IU b 1 d l'th'<' thc hrllrct l'on11lderatlcm or the retq ~J( to their homH for the aam~•tltatlon h1 Miadl 
h • _ . 1 .1 1.• r h ,. I \' 1 • ( • • 
0 m 1-. ie P<'L on'°' " 0 m ue con· llouRe. He beld tbe nplnlon that thl' mer ·atlou. 
mm ' '' .1n1 t u u ren o ' <' ' o O!l • Tl ' fol td o of I"" bll Roud11 talned 170tJ .. 1•nnturN und he had no and add,.. or tM 
. 11 •<' •• n dlDllC ·11 c ... · Hou11e l'"llll not prepnred at Ulf' prei<ent' \\ " hn ,·1• "' thank .\lll'o< 113"10111 nn• I'll! wna tead 11 third time nnd the t!1111bt ll~· the tlllle the Ugl~lnture nexl . . Ho" lo falf'r to tile Ba19rl11~ \ ii"" 1'1:>mlnll for lht.?lr ellorhi In . . • 
1
,.e-111011 to l'lllHI 1111th u meatmre. 
c ommomoratlon 011) nml l.ocal Arrn!rl' M iaolnll'cl 0111 b )' the lion mrmber. Whtn a parent or 11uardlon wl• beti a . (!) BTery ettcirt la 
brlni:ln>; thl11 1100111 :.oml w,• OW\' o I . b C 1 Th · •~. I I b b I b .. th I J 
I 
111111 went 1 hroUJ: omm tlt.'1!. e ror T•·lllln~cttc rcpr4'Rl'nlath•e11 or 0111 • .,..) or Ill r to enter l e 1'C oo • t c mn .. e e tom llS D 
11r ht of s:rutllude 10 Ur. lh'\'htn w!io c•1 I I h "!' ' ' £1111 ' S .._.. d b 11 1 • ., I . t 11 d 
, 1 ~. ect on" n l e r l!!lcnt enr w.- ' ""- port <'On!ltltutnde" bad a rl~ht 111111 11,'.""l,nten l'nt " ou 1 "' wr tten H> ;;c" n hn11 th rnui;ho. ut .. bn\lo n hli< 14ympnt~;.· I t'cfr r rell om}. Protcct!Cln of Anlm·1l11 1 1 1 t h · h ' 1 :.ond Jki will al oncc i<<•ncl the nec:e><-.' "l hoot with Ub 111 II,. ract l<'al n \\II\' a11 wn$ . • • . • • owet l n11 n t nty o t Olll' w om t .ey • • I . I P IJlll \\n!I rtnd a i;<'toncl time. I , r'i>rc!lentecl 10 hn\'l' the.Ir opinion H· >.art •dml1111lon pa per!! cmd 11uppl\ any 
I In hi '< flOWl'l . Thi' .\flnli:ter ot Jo'fnanco lion. Mr. °'T' ' ~I ,-.. ] iir4:'1.1~t'tl . • I c,1rt,ber part1,·ular11 lbllt ma)' be re· j . 
- for-
!'locln I dovelopment '" uphill work 
1 
AIOwnl.gg, go.ve nltloo or suppl)' todn~· ' ' ''~" · ·~ .; :'llr. llll;1;ln11 ('011111 not opprc\•lntc 1hc ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~~,. 
nncl tho 1<11lrlt 11 110111ft lmc11 flni:. und 111• Thl' "econ•I reading or hill provhllnll lf " r ~"'.:'I . reu11o~s l!h'Nl for dcln>·lng the Rlll1--
won1lrr wlwn they con
1
1c 
1
11J1 i/"ghnhii t lror tll<' uakln~ or n voter.. ""' In the :rZ-' .. i. ~~:".~. ! lwbkh he Celt duty hound. ' to support. ~ ~ (j;j;;/ ~1 Cfif!!/ ~ iiri!!!J O!iJi1/. 
wall of JICi>shnlKlll nn1 I'" c " 1:0.rt· OIKtrh-t ur nur ti~ \'ercll.' mucle nccl!!I· '. ~; A" thc mntter IN al'tunllr In the Hnui;c ~ 
.nlni; n>~ron!le to brnv1• cl'Cort•. , .,
11
u
1
1,.:try 11nclt'r thl' ell'<·tlon lnw. wa11 tie>· 
1 
It~·\.:..  ~~?'? __ . . 1p1e onl~· que-<tlon Iii to <'Ons lcler wl)t'·r' SOLIGNUN4 
I Herrin){ Net Twine. 
Burk<.'d ~ncl While. 
I .obster Cans 
.Fittings. 
AT 
a nd 
.-/ 
I Byrne's Bookstore 
Brown's nnd Pc:irson's Nout· 
1c;al .(\lmnnncs ror 1920, 
$1.00-h. 
Roper 's Nauti~a l Tables $:>.'rn 
wall II<':• r 1<Ul'<'~1·tl nrvl no. 11n" " . I f(•rred until IO·day. - I t hrr th<' llrlnd11le 111 rli;ht or \\'tons:. · 
• alll'lltl ~1111r 111"• llnp. It • .u not an :lolr. 1-·0:11 In propOlllng thl' .. e1·on1l The GO\'Crnmrnt did not object to the ~ 
thi• :111irit thnt '.h<' 'ronlemflllhlc lllllo.' readlnr; or bill hllTlng for u .. obJI'< t tht• f Prlnl'l lllt'. nnit' u 11 1~ rl,;ht no"· "''hrl An idea l wood preserver ~nd especially .adap 
army' thn:w b:lck tb,. C:rrm.in launlu granting or lhe Franchlae tu the d.olay 11 tor t lx month!I! un tlerground "'Ork and an excellent Shingle- Staiq • 
:.t Alon• and the )larne. \\'c who are women of ~ewroundland. dhl 110 In u ~tr. J ennlDJ;'I, rl1.<lnJ; tC> n point or ~ bv us at LOWEST PRICES in G reen, Brown and 
Ollt to t-atter tile condltlona of tblap IDlllt sradoUa and pleulnR mnnner. order. ln1l1ted thnt )I r. Fox lnko lxtt·k ~ colours. • 
aat all the eacoarqtllltla and a.. Mr. Jlael>omlell ae«>ned lhf motion Dr A B Lehr the 111qnnnllon .. which hl' bnd m:Jcll' VVHITE PAIN,.. ~ lboa14.:llQ.. ~~ ,...Sing, and he did 110 • • • , ' o~:iln•t him. The Speoker WIUI :lhont ~ 4 . 
111 bappr manner. to cnll upon tbc la11le11' cilamplon to 
Ida remark• with that Dentts t wltlulrnw hlq unca lled tor N'rer enr l!ll l\\:irtin Senour's \l'earing Body Whitt> is 'ftlB r•HD·"'"' 
w5t and bumon for :r= l=·a·fFE· ond apolopl.zt. whcn :\tr. Fox uow ~-~~ t for all outside work. Ils the best. 
lier for St. Ocor...:~·R Bas romovod to t-ompletl'I)' wlltt'd. arose nml otrcr('t\ a tl>: All kinds or Pain ts and Varnishes kt>pt in stock. 
a«ed. ._ ._ i:nltable npnloJt~" Price!> right. Cct our ca111logue. 
tr of Public: WorkJC •·U!I 
ftiine Mr. Fox'11 fur. In 
~ that tbe 1te<"Ori11 r<-ncl· 
tlie bill be dererrod for tho 
at .... ion. Mr. Jennln 1t11 ritatf'd he 
Strang's Bld'g., ~:~: ~·::~~.~:·~:;rel:: ~~1~1~1~~1.' JlOfil· ~ HORWOOD LU 11BER co,•P 1 .iy u.. I 
3.,9WatorStroot Unn luke n by 0111port repre~entnth'eR ~ , na ~ "" ' •• C. '-' "'°' llhnt no llU<'h lmport111H men$ure 11ho11lll l)ol 
' bid no dftlre to be undentooll a11 3 doors 
_,est of he CllUt•ll'll lllltll lJtt.' meml.le~ had llUh· ~ ~ (ifif;} W3 (fr;;;} rP};...f} fi!ii!l} fili!!9 j?i!J1 fiilll • 
- mltll'() tJ1e <1uosUon 10 their respectlvc 
'1 ha•• .ol Y•ll'91q oppoeed to lhe prluclpll' or the 
~· of 1Mitlns. Alld now Bill: bat he ronaldered the prt'llent 11n 
m~:l want to 11&1 Jut a row Inopportune time to Rprln11 lllll'h Im· 
woft\I to 1ou: portant le11i11latlon on tho llot1111c. He 
You and your eblldrt!a •Ill nlwna undenitoocl that tht' ~tltlon upon 
find u W(!ICOmtt and mort than :a wt'!- ·•: blch thlll fur rencblo111 bill be•ed l't>n I com•! nt thh1 (.'cntrl.'. or any oth"r t.llned the 11l11nnturts or 1700 lodle11. 
<'entr•• wl' may start In th" ruturf'. rersonnlly he h1ul not recc!~ed n 
1•rb" obJ\.-ct of the11e C'entrn 111 '" help 11ln1tle rCQuei<l from the Dl11trlrt o f 
A. Goodridge & 
Sons. 
Dr. A. B. Lehr, 
<'On~tltuenell'l! ror th<-lr con11lderntlon. 
T he 11t'rond rending wa'I 1lefcntcll on 
I lllrlct llnTLY \!Otf'. 
The llo111<e ndjourucd nt G.41i o"•loc:k. 
HALIFAX SCHOOL 
FOR Tf(E BLIND 
~urdotk S11u11N'. llallfn~. X.&. 19:!0. 
jmcthen! nnd 1bo1e who ore hoping to Twllllni;a1e. nnd In Jmutce to his con· Dentist 
b<• 111oth<-rll. with advice reirurdlns; tb~ 8tltuents he could not consclentlousl~· Over 28 years in Practice . Thi' lh1ndlca111wd no1 or Girt h"lllth. mnnngcment. rood a nd clnth· vote on n mt~ure BO rnr renchlna In ir, The boy or g lrl who h1 hnndlcnppcd 
I ms; ur their bnhtl'l!. The lllOlhl'r ll wh~ Its conRCQUeo<:f.'• 08 tbe pr.-lienl one N('Wf oundhtnd. by hllndnl'~ll M Imper reel !lll[ht h:i.<t n 
wll:lh 11 will hnve the chnnce or t'On- 1our ported to be. nnd until 11111.'h time ST. JOHN'S !r ight 10 ht' trnlnecl tor the ncllve work 
• ultlntr a doc.or nt tho centre r egoi·d· :ia he bad thaJ manllatq ho WM not or life. Thl;i train.In...: Is i:lvon nt the 
LINSEED OIL 
i Co:ts tnl Navigation & Notes or. the use of Charts, Sl .15 
Ing her owh or he. r 0. hlhl'a. health, pre1>nroo to ,·~te on the propotltlon. 'f{_"'~'-~~'~'-''-~:\['"lll'x R<'~OOI tor lht' Blind. 
She cn n con1e nnd h11ve n rrlcndl>• chill He thcre[ore nlOVed thnt l he bill he · GI I o Elhrlllll' for T ralnloc 
h rend ognln this day s ix month&. r S WO t1nd re11 with .\111111 H111lnm o r t e , , Boy11 or g lrl11 between the 11g_e1t of 
nurses. hsve n c u11 or tl'n nnd bo rc · Mr. Cuppy (Trinity) for Blmllnr ~ ~ tx 01111 1wenl)'·one rrom the Pro,·ln<~ 
llevcd or hcr bnby ror n rlm:i (for we I r ea sons ns lho!le crpreu ed b)' the " · '- •or Sou Scotln. ~'" 'Bruftll"let, l'rl nff 
IN STOCK 
G<it.11-qine Raw and Boiled 
0 Newton's Guide for Ma s ters 
and Mote s .••••••• $3.20 
Ready Reckoner nnd Log 
l 11ave kind voluntary belp.!111 who w111 rHnno!'llble member ror i:wllllngnte. ' Annual ~ 1 Edt1ard b land nnd °Xl'"foun•taand who 
Book ... ......... 30c. I tak(! charge of the b11hles. lo rest n acconded tlie nruendment. Nol 0 .ll lngle ~ t. a rc totally blind. or who hove not 11uf-tlred mothcr) . petition or rCQ.ues L from hl11 dlatrlcl ~ ~ ftclt'nl 1111.'Chl .lo ett1dy In the public had been r ecel"red. ond he regnrdcll It A l llt.'hoolll art' eligible M pu 1111 S cribne r's Lumber and Log Wht!ll I re turn from 1-:n11:lnnd In H hlR duty tp ascer111ln tht' vlewtt of C/ "ii P . 
·o SepteOlber, Wt' wlll hnve Q 'Baby tile people Who seut him there before ,~ ""' h r . f ~ .um11 ot tllf' Scltool 
Book • • • • · · • · • • • ,;, c. I Show' nnd prizes for the two lle11t - • t h "<· ave a cw coprcs 0 ~ • T h b .a 1 1 \'Otlnit for or a" ... '" 1uc a meosure. , the 1q 19 Edit ion in s tock. ~ 1.- o gin~ 1111c n roa.. tra n ng 
Sheet Charis or Ne wfo un d· bnbl~ ; bUL rt'mcmbcr. ll Ill riot RI· Mr. Fox hereupon began to 11ee J;Teen ~ "hich WC offer you a t $:_!.00 ; Ill! will enabl!l the bo)· or ~rl lo appre· 
lt111d anu Lnbratlor . •llYll the fattest bnb)' tbllt iac tho tnnd contrnry to his uauol u r bane mnn· -, ~ elute and enjoy the thtnp In llCe thllt 
Ccnernl C harts o r Newfound· 1 healthlcllt ! The baby with nice firm ner. developed Into n milita nt 11uftra· '- pe r copy. The original pric.: ~ arl' moat worth whlll'. 
land. flesh. sho.,dug wise recd Ing nt rcgu· 1 gette odvocllte. Ho charged lhe ~ was $4.25. ~ !?.- To tit the boy or r;lrl to ll•e ln-
lur tlrues. plent.Y or frcab nlr. nnd monr and actonder of lhe nmendrnent ~ In these days of the H .C.R., ~ clc11en1lcntly or the 
111eo11. nnd opportunity to kick Its lit- with bypocrl•Y nnd lnslnunted tllal the ,, this is 11 bargain. ., othent. 
G ti B lie 111mb11 rt-ecly 11nd tto stre ngthen lt.s Jl()llltfon o( lfes11t11. J ennlng11 and ~ Add IOc. for post&gc. ~1 Ht'allll arre yrne. 111uecle11, Ill the bnbJ lhot wlll come Guppy wall 11uc b thol they hlld to ~ I Every care l11 taken to promote ~he I out on top! 'Jump' when tboso higher up 11ald ~ ~ •healtb or the pupils. A t ral(led nime Bookseller nnd Stationer. Jump. lfo w11s sorry that the luck ot ~ D • k & c ' 1111 ahr11y1 In reeldence and the ter· feblG,mnn,wed.rrl,lyr Quiet wnltlng often roqulrr11 mo1·e , Independence on tbe Government Hide I IC s o t \'ICC!! of rllY ph:r1lclan11 are uallable coura,;e thnh'thc 111~111 desperate ftl'· ldld not allow more mcmbcr8 to ruor '- • , • f ~ when ret'tulred. Pbyaleal tralnlag 0 ti Troon• It.I • the c b g of tbe b lll l , I clalllltl for both boY8 and girl • are 
'Ml -•Ho>t-•toooe--<10"--Ho>t,-•.00,.-• on, r nwa n,. · nr 0 I · Llrnlte~ J'" conductrd tltrou•hout l b.e •c"ool year. 
the enemy find It 80, 11nd m11ny a mau Mr. Ta.rgetl (Trinity) resented the • 'l 
_.ADl'EllT l8E I~ T H E In dally m e knowa lbo severity or tha lllllult.lug r,,e(erence11 which had been BoeltMDrn .a• 8blU.atn. a.t)frlH11 Tralal8' 
.BVE!UNO' ADVOCATE rnt. made to npemt>en o n tho OonrumenL .~~~u~' Tbe rtlll1~• creed or 
~ ' 
0lL in casks, 
ten, five~ two llftllo11 drtJm& 
' 
·. 
l. THE . EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
' 
Tl1e Eve11i~12· Advocate. 
The;Evening Advoca~ . I The Weekly Advoeate. • · 
lasueC: by tl)e Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors. 
frnm their oftico, Duckworth 
Street, t1\ree doors Weat of tho 
Savings Bank. 
ALEX. W. MEWS • • Editor 
R. HIBBS . . Business l\lanagt!r ( '-i'o Every Man ma Own.,) 
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!y mail 111~ Evening Advocate to any vart or Newfoundland an~ 
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ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, JUNE 11th, 1920. 
WOMAN SUFFRAGE ! 
WE do not think thnt the Lndies who were responsible for forcing the 
issue to i division }'CSlerday in the House of Assembly need be at 
a ll disappointed nt the result. The debate, shorn or the re~rettablt 
pollt ics l bins and personalities thnt wen! introduced b}• Mr. Fox 
sh<.\\'1·d that bo th Go,•ernment nlid Oppo!.itil'\n were prepared to ai:r::c 
to the principle, but .the Government ditl not feel that they could deal 
wi th such important nod fnr-renching legis latio n in n moment, the 
outpor t members feeling thnt to take action \\' ithout knowing wha 
theio constiruents thought of the matter wouli t e an unnecessaq 
liberty. l'5Fecinlly ns there would not be an election Cor a t least thre1 
yenrs, nnd consequent!> plenty o f time to bring in the mensure befort 
. then. 
And if. the member thought this, wh}" . those or us who migh· 
grnn t th~ fra nchise to women without tlil }' hesitation, must acccpr it. 
Cerrninlr the Go,·ernmen t nnd the members o f the House nn 
holding verr respons ible positions. and we agree with the idea thn· 
:hey not onl r represent thei r own opinions, but also must, to the bes· 
of thei r ability insofar as it docs no t drastically clash with their owr 
independence. put themseh·es in line as far as possible with the idea! 
of their cons tituents. 
to be con 
Coaker•s obj 
"alue received 
:o in • body is 
·nterests or the to 
icecr Jown •prices I 
-;o •nto the exporters 
)treet or from firms like Moores wbo: 
-n largt proportion o/ which should have bee" 
~ait! locally. Ir Moores Brothers boaigbt a ~rJto of Spa~ 
=rcshwuter at a price of Sl?.00 when they knew the Hsb waald S~0.00 in Spain they absolutely knew that the local priC,9 te> the fisher- The D.ily ;;;-still harps ~n ar 
nrn should have bee~ $15.00 instead of $12.~. They •i: now afr~id . salt. eveo after we explained yes- ttr.p ; trom re 
hat the dar of such big profits has passed, owing to the Fish Exporting I terday about supplies. To-day we n th~ ·harbour It J,ru b~ ~egulntions. for these regulutions will show exactly what price will be I have news that another steamer,~ · and ~Ut. 11 o•cl!>C!Jt In ~1111141 
·ecei\'ed abroad and therefore ~hat prict the buyer in Newfoundland j the "F. T. Isis." is lea\·ing Liver- 111.:bt 1111e of b~r rrew. Chesley .Dfo • ~p;~~~ 
:hould pay 10 the fisher'!1en . The fishermen under regulations will . pool to-day with 6,000 tons or salt. from flclh-or11m. got thrown oYer1"'rd· • 
<now exactly what their fish is worth locally, and the sp~culativc I The s I I f ·i d Owlni: : to dorlett beln1t lnahed to the Cht'tL 
. . . . a t mporters a1 e to sup· dOC'k ht> remnlnrd In the w111cr 'ilaJr an fme a •-P.pe~ t~mosphere which has always surrou~ded the price paid f?r fish ~111 ply the Trade, but the Go,·ern- haur. ~le"""" 11 .:ood 11wlmmer. and lnl lllHl.1... 
J1sappear once and for alwars. Again Messrs. Moores will now f1nJ ment are leaving no stone unturn- _ 
hat they won't be able to e:q>ort anything and call it Spanish fish, fo:- ed to get this necessary nrticle ~~~Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii~~~~iiiiiiiiii:ii._;iiiii!~~ 
heir exeons will be subject 10 strict inspection, and what might i:l.? here for the fishermen. As rhe 
akcn in as No. 2 will not be exported as No. I. . fishermen always say: .. We tru.'U 
Yes. there is a reason why j. and W. Moores should object to Mr. · in Coaker ... 
::oaker's scheme or securing for the fishermen the full value or their ' l 
>roduce, but those reasons ar~ not because the regulations will injure BAYB. ULLS 
he fishermen, but because under them, Messrs. Moores will not be 
\lll)WC.i to buy rrnm the fishermen or Freshwater for $12.00 fish tha! i 
·eally ought to ha\•e fetched $15.00. Mr. Moores knows that he ha-. no I 
<tea or suspending- busine!>S. if he so stated he stated what he knew was . 
1 falsehood, for Mr. Moores knows that he can-and will export fish FOR FIRE SUFFERERS 
Jnder replatlon• which y,·ill give him a· normal p~oflt, and be has n\> j --
Jesire of~Jl the opportu~ity of even losing th~t normal proftt. His Unio~ Publishing Co ..... S 25.00 
.~cffct.'ted with a desire to help out his friend, Sir john, in the Bowring Brothers, Ltd . . . 100.001 
""~op,~pos''''"it' ion to the regulations, opposition that everyone -knows 1 Hon. W.W. Halfyard . • . 25.00 
mcled on his love for the toilers or tire sea. I Harold c. Hayt.•ard J , • • J ..:00 
l~portors stated the past wjnter and'' spring that they Hon. Or. Barnes, M.H.A... 5.00 
up'.ttusiness Ir the regulations were cotltinuetJ, bl!t evE'ry Mr J .T. Cheeseman. M.H.A. 10.00 
fl doing business just as briskly as ever, nnrl every \\'Orth)" Job Bros. & Co., Ltd. . . 100 00 
king for fishery supplies has secured them, even from those Hon. W. R. Warren . . . . 5.00 
*ly stated they intended to close up hu-sines5. Hon. \YI. F. Conker . . 20.00 
ftlhermen know tha: ther can trust Mr. Coaker to look aft~r 
~interests. They know also that when the merchants club togcth· • U promptness, courtesy. first• 
tt to oppcne any particular proposal of Mr. Coakcr's thnt it is 1hei:- class work and right prices will 1 ~ounden duty to stand by Mr. Coaker and allow the merchants to talk get rour trade then we ~re in line I 
•h h th • h for it. Union Publishing Com· 
, :-oug .e1r ats. . nany. Ltd. 
Ba~ de Verde won't be codded by j. and W. Moorec:, nor will it 
~lect to the A5~mbly such 'l man as John C. Puddester as against a he 11ucl\ ns to r>re\lcnl :mythlni: but 
man of the standing, influcnc<.' and abilit)' of Mr. Cave. canned goqc111 being nccepwblc. 
shnll koow bett<'r . later on. 
I Announceme 
~ 1 JOHNS0 
Wholesale 
Requiring all the space in our premises. 
Street, for manufacturing purposes, we are com 
close our retail store. 
We wish to thank our manv retail customers or 
pas t two years for their patronage. 
Our time and energy will henceforth be dcvoM 
entirely to wholesale, and we ask for our host of whole-
sale customers throughout the city the combindd ancl 
increasing pntronage or the bcying public. 
Johnson's geods will continue to be, as in the put, 
the standard or quality. 
~J h ' • o nson s, 
Wholesale Bakers, 174 Duckworth Street, 
P. 0. Box 1211. Phone Conn~on. 
-11pll,moD,frl.lrr 
he lived in the Outports and had 
to pay his board for the three Of Tories will not buy fish from B11y I 0 pen. ng Ne 
de Verde will not affect the di~ I W o-.r;...., - --:J:: ~ --~ •··~ four months he would spend in th\: .•.•.•.•lll1111111111t111111111111111111111111111111111111.111111J111111111111111111 ;·-.~ ••lll&f ~•'°"''"h ,,,111111111 111111111111 111m11t1I 1111111!!;11 .•:•:•.• city. Besides which he had to give trict in the least. In common with ::::,;;:=11111• 1111111111• 111111111111 11111111111 hua.-.11• h1111111111•·1·:::::.Sn111 h1i111111111 la1111111u1II111uu111IU1111111j11II11111111111ll,::::>~ Political. 
The Daily News sets up a big d the rest or the Island, Bay Jc Fa h M k 
townr s the many deserving fund~ Verde said last November that il Is . a r e.ts ,. t: howl yesterday, because.· it .says, all O\·cr his district, the result be· 1 I 
the members' pay is to ,be raised, . h wanted a change from Tory ruie. WANTED I mg t at <_>nly a • man of me:ins 
and e,·en the Ministers of Depart- could attempt to take a seat in :he and the p~ople there arc not going I . 
ments "re to get d cent ., to reverse their dtcision when the :\Ir. Alnn Goodridge who I~ t-n:-onl" · 
.. a e w .. gc. Assembly. In order that men with ~ W II h h · New Government has not had a to the Pnclftc Coast or Sontb Amc.rlc.i 
e , we ave not seen t e csll· out means could sit in Parliament, • 
b · · · · chance. to report on the ndvl&nblllt)' or opcn-ma~es, ut it .'s tn~e:esun~ to not.? every democratic country hai> Ing new mnrke•.11 ror dry codn~h. I 
that England S Minis ters get O\'er taken the position that the country They have no intention of play· writes ~ho Ffeberr Dl'pl. 3-" rollov. s: ''-II ::=:•:•:=:::::ti========:':· :..;•::::===:" 
S25,000.00 a yea~ as S!l~Rry, and 1 should put him somewhat in an ing into the hands or Cashin & NEW \'ORK, May !!S,-On 3rrh•nl ' ' ' • i • 
the members S2,:>00.00: in Canada independent position. Of cour'ie Co. at this stage or the gaml'. I made Inquiries as to besl routes r.1~11 1000 B I c d R 
each member or the Senate and Newfoundland cannot go as far dS 1hey know all the little tric'ks go- nrter consideration decided to RO b>' - - arre s 0 oes -· 
House or Commons gets $2,500.00 that, but we are glad to hear that ing on; they know that the Cashin tho Santa Thero11a or the Gr.tee Line. -~~- ~ . . . ==--=~ 
· t • d · d h leaving hero ou Juno 2nd. l have dt.-
as sessiona in emntty, an t e the · members of the House are ti) Party were not behind Hickmon clded to book 10 Callao. Tia th'l Pann· E E 1 ' ¥ 
Ministers at least $7,000.00 addi- be paid more than the nominal in his case again~t Cave, and they mr. route. Thia menna nine clays lt> ~§ .:; 
tional; in Aus tralia the !t~inisters s um they have received for the know that Sir john smiled Q big t:olon. nnd Crl•tonl. and nlnQl~n t.> g~ Packed in.p' or'- or second hand herr1·og ~ g 
get at least $8,000.00, nna mem- past fifty years. smile when he read the verdict in C'l.\l~o. l hnve arranged with tbe -.... !\! • ~~:0:n b;:~t~0:;;i~ng~~:2·~~1 .. 0 that case. ~::;: !~nde t~:~ ::e0~:::~ ~~rlet~~~.~ Ill barreJs, 2~0 lbs. of Ro~s in each bar- v 
tcrs get $12,500.00 ; in the United : B Frodm avvisditor tolthc dishtrict hor T • r. • d ~~~~el~b:·~~~ll :;d !1'1::l:ro!~nk~~: -:.€~== rel . . R o~s l. tl 0 be dry salted. 'vii. I pay ~---==! 
States , each Senator and each ay e er e we earn t at t e he people o Bay de Ver e are 1 , ~ 
I also kindly glTen me letters of 111· goo..41 pr1·c· ffo g d t• I Representative g~ts $7.500.00. peop\e have mad~ up their minds pretty well sick of .the Tory game iroduct.lon to agenclH. :. = \!I I r a 00 ar IC e. =s The Daily News sa.ys the Legis- to support Mr. Cave. All .the and the manner in which the dis- r called 00 the Brltt•h Con•ut Gi>n- :: • J ttrno t 01111 • f§ lative Councillors is to get $250 Tory sc(l'e yarns are having no trict has been neglected the past oral and presented HI• Excolhmc> .. , 5 g .. App y , .. ,fr,.,., 'ti 11.- '%J 
each and the House of Assembly I effect whatsoeve'r. They think it eight or ten yeai'st and they know lt'ltt'r of lntroduetlon. Ho wu moat :,; t t • . • ' ff~ 
$J,OOO.OO. Looks rather small and • would be ridiculous Qonsen~ to that only under the Liberal Reform courteoua. = • ·I 1 ' Irr • =:: mean beside the other countries! turn down Mr. Cave. who Will be Goverr,entcan they expect to g~t to~~~·:!:\~'~u~l~l:~r·:r:.::~ i_:--:j 1U n ·on. . rad1ng' Co'y., ===--=_ii= 
Wh,en the Estimates come down an .influential member of the Gov- better roads and bett~r consider- __ borlns place•, and wlll be governed Ii 
and we get the actunl figures, we cmment, and their me.ssage is that ation all round. • 
shall see what we shall sec! Mr. Puddester will not be electtc!. They know they will get this if b7.,}1~1re':~!!~:n•~o Bognta. This §g i · . 0 J T UNION ~ 
• • • • • • they elect Cave, wno with their place 18 far aa 1 can ptber 11 nry I 'g ii 
dllleult of ecceu llciill IW puaenger ~ 5 _ 
A Member of the House to ~ct And all the shouting or the I own Blue Puttee BO\'. LeGrow, or frelabt roulel, anti 1rtn lMan con· E ii : = 
S200 is ridiculous. It invariably Tories will not alter that; 1111 the will represent the district faith· al 
alderable dela7, ud I ur"•ratand tbaf '1tl"""""llll"1111111111111111111n11Hl111mu Ill'"""''' HI''' ii1111l1111,n11....,...~11d•11utllfl1lllfti 
, brought him in debt, especially if threats or the "Herald" that th~ fully and well. tbe dldlcultln 01 tran•pnr1-llon will I · 1t1111un 11111111111 '"''"'"' 1111111 1111111111 11 · llll1t1UIP''qlllft1IUll"'ttlq_.._ii"ltlaldllll~ 1111 
. . ' ' . 
. . 
THE EVENING ADVOCATt ST. JOllN·S, 
OBITUARY 
tTo thtl F..dltorl 
1utj;. JOllX llUllUY 
Dc:ir Slr..-PlcaRC allow UI 1pt:Cll In 
, 0ur p:aper to record lhe death of 
)In. J ohn Humby. who puaed a11·11y 
10 1he great beyoud on :\lay 27th after 
;a ,·ery sho rt Illness, being -tick only 
3 week. She leare• to mourn th<llr. ~J<I loss a )o~lnJt hu11ba11b. l \lo•O 
1 ro1ben1. a nd one 11l11ter. besides a 
J:1r1te circle o f relations ood friends. 
::M· was laid to feat &n F:rldi\y by 
iht Rev. :\Jr. Cole Ju the :\l~thodlst 
u·meten-. The hymn sung ot tbc 
i:fllvl'!1lde WM "Ft\de. fade 1111 CJrthly 
J'·~·g,"' . 
La Grippe 
l'ncnaaoo ia anti Colda n bnust 
ia the.hon period oft heir course 
more or lhe ncn·c tiuuu or the 
bo.ly tbao week• or hanl work . 
After 1bcm lake 
TrMo Asaya-Neurall-
T H C NCW R C.MCOV F" Oft 
Nervous Exhaustion 
wbicll contains Lecithin (co9· 
ccnlratol from eggs), the form 
of pb0&pbates required for n~rve 
repair. 
... ..... o" 
DAVIS & LAWRENCE cO. 
M01tTll~ 
!Notes From Winter 
Ikon~ 8. B. 
(To the Edlt,,rl 
.\ lo,·lnA cne rrom us le gone. 
,\ ,·oice we lovw Is s tJlled. Let Saint• on earth In concerl 1ln1 
,\ pl:lce made \'tlc11nt In thot home )SR~ J .\SE lll')IB\-. With those who" work 11 don•. 
, whkh ne,·er earl be flllt.d. (To the Editor.} For all the aenantm of oar Kiils 
Jn Heann and eartla are one. 
De:ir Slr.- Please gl\'e me spoc41 In 
T\\'O COllS DIS. ' ti • d t th,e columns or the EHi Dft " 'oea ' Wl•hln .. t .. _ ••,--te ., .... 
s11n1mcr\'llle. d h r d t ' .. - '" ...... .._ 
1 to record the e:it o my ear auo .' and ~ .... oo-nanYld. ~fay ~1 11t , 192\l. F. In the pen;on oC Mr>1. Jane Humb>, -, -~ 
who pna11ed pc11ceru11)· away on ~13Y 
.\flt~. JE~:\Sf. (' lllSl,f.TT :!7th. t920. nged 68 ye:ini. Sbe WH 
(To tho F.dltor) only flllllng n 11hort time. but God saw 
llear Slr.-Wlll you plca11e gmnt flt to toke her to a better home O\'er 
'H1 ~p:ice In )'Our ' 'a luuble po per to 1 on thut golden >1hore where there will 
r .-orJ the death or my deor cou11ln. lbe no more l)ilrllng. It Is a consola· 
'Ir- t:dna Chl11leu . wife o f .\Ir. Je~11e l uo'it to the loved onell le ft l>eblnd to 
1 "1Nt, who p111111ed a w11y to the know she \\'Ill! ready ond waiting ror 
1r,;it beyond o n May the 20th nt ~be 1 God to call her. She wo11 la.Id tn r .. t 
nrly age or 22 yearl'. Hu 1h:nth r:11o i !on :\tny 28th In the ~lethodlst C"emete!'T 
un~xpeeted to overyooe. She leuves 1by Re\·. W. Cole11. She lea,•es to mourn 
1 nioum a bus bnncl. Cather .ind n lO\lni; hu11band, l! brother~ . one s is · 1·· 
tr.• 1Mr. one brother uml u l:i rge cir· I t~r aml one ndoptetl son. nud a lari;4' 
c !• of frltnds ond relatJ,·e~. She w:•s number or friends. :\ta~ God comfort 
lal• to re!lt In the )lcthodlst cemetery ,~d 'IU'ltaln the henrt·broken I0\'1!11 ________ ..._~~k°'·?~~~ 
,111 th<' 22nd or )lny. Th<' runl'rnl .icr-,ones In their houn1or11orrow. 
\IC'' wns conducletl b)' Re,·. R . S . 
:;;~1th. We pr:i)· thllt th<' llrC~enc.'.' of , She Iii go ne. but. not torgolll'n. Of the 
•Ill' •'Ollltorter 1110 ,- be wil h the be-1 Xlln ir wlll her memory fade. 
' Swee1e~t thoughl3 wlll ever linger St 1 · /9 rIQ t r~ ,,. ones. Around t!ie gr:n·e \\berll f he '" lnhl. Y l.S • .cii 
\' .1 1•1'tl.'retl i;r1..>u1, but 11'1u1 :m:retl ll'l : I J 1 t 1 I 1~··e • . Come let n'I o n our r ent11 n "" • 
''" wntcticd ) ou tiny b)· "">" Who hn,·e obu1lne1l t~1c prize. 
Anu on l e eni; e w 1111:11 .... , • t .,\ • ::11 lni-t ,, .. I• ' roken lw:> rH I .• h 1 1 of IO"" 
\' " ~aw you r::"~ rtw-:iy . To Jo,·~ c<'lcstlol rh1c. 
Thi ~t:lrlf 11hlne o,•er your !ton •ly l · 
•• i;-r.l\ e, We. lOVNI her . yes. \\'(' IO\•ed her , 
un.· we loved but could 11111 i<n"'" ~ nui nngels lo\'ed her more. 
And they ~nve quickly cnlled her 
l'h· l~ gone but not rori;ouen. To yonder s hining bore. 
;-..-,·er shall her memory fudo. 
::'·• •·l'll'"t tbouich111 will nl wuys lh1gi!r Th:mklni; )'OU tor 1111:ice. :\Ir. Editor. 
l:ouncl the 11rave where s he I• lulJ. and wh<blng the .\d,oenlc every 11uc· I 
<'CAA. 
In serte1l by I nm, her IO\'lnr; niece. 
H t;R C'Ol' Sl~. MAR Y 11. CA~E. 
C',n ·e.ncllsh. 'J'.H. 
:\lay :?:!od. !9211. E. 
llR. HI JF.Wf:R 
Sunmlef\•llle, B.B .• 
June 11-t, 19!!0. 
RUSIN~ MEN 
ATIENTION 
ff FIBHERM£N ! 
ii 
fl ti ( 
fi 
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• 
Fishermen ! Get o pair of SMALLWOOO;S good 
Hand-made Fishing Boots. These boots will keep )1our 
feet dry. 
Tongue Boots. Wenlngtoa Boots, J 4 Root.R, Men's, 
Boys' and Youths' Solid Leather Laced Boots. Double 
wear in each pair. 
One pair or o~~ fishermen's Boots wiIDoutweor any 3 
pairs of the test 'tiubber Boots on the market to-d'ay, be· 
sides they do not'lrew your feet, and arc recognized to be 
bcrtcr for the health than Rubber Footwear. 
Mall Ordel'B Receive Prompt Attention. 
E 
I 
·'I 
I f • 1 
· r ~. • • • • . . f J:Jeo1nn1no· 
An lntrbduCtioo to 
r- . 
summer 1FEI!T HATS ! 
Finely Made, Moder~tely ;Priced, Foll of Sty.le 
New arrivals in a bewildering variety of very atlractile Summer styles. 
These new Felts are now crowding out our East winy>w-here arc Hats for the young men. Hats for 
the older men. Hats for all men. 1 ~ ... ...,;:,.~ 
It's a Summc~ story; a talc of Tasty Hats lo wear. Qf new fashions and correct styles. 
I 
New Hats are always interesting and these arc parli· ~ularly so-they arc worthy of your critical in· 
spection. Both An1eriran and English styles. .-- -.-. 
....... .. ~~.i1u.:V.Ad:¢ 
Bats I or Sport, 
. . -r--------
Business, Travel or Work ! 
I 
' So many "''~ights, so-many styles, so many prices inftbesc new Felts that they are going to be the talk 
of the town· . ·. 
They are so spic and span and so suitable for every sommer occasion-you sec no c.uggerated brbns -or 
rrowns, and the variety is so large that you don't need to take som~thing you won't want. 
The right Hnts at the right time, the broadest and best display possible, and every hat prices on an 
economy basis-all the colours-all prices from ..... ~~~-·-- • ,,.. n M* 
' '· $5.00 and $?.50· _.D 
• 
F. ! SMALLWOOD. 
. Collie in Now While Uoe~ are Co•te I 1 .. ~.
~.~ '"""··'-· 
" I ,
---- ----- --··--~-
THE EVENING . ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
TEN MORE SCHOONERS 
lANO CATCHES 
"DANDERINE" 
Stops Hair Coming Out: 
Doubles Its Be=iuty. 
'T~o Profit In· Trawiil BY 
ED!lis~ Fl'81s 
-Wb•t One of ' the ~at l'ro•Pfft•llM 
S1ton11 of \he ~•1•ID 1•11 
" ' '. B ......... ~~ 
List Of Uriclaimed Letters 
A 
As hman. )lrs. Wllll1m. Pteuant St. 
Ash. J. C .. C:artera' Hill 
'Adorns. Horold. Darter's Pill _ 
Andrews. Ebb .• co Po11t OHice 
Andrewt1, Robert. Brnztrs Squnro 
Andrewl!, George. Water Street 
Andrews. C. R .. c ,o Oen. Delivery 
-"bboll , ~lllll ~lia Jane. c 0 o.r.o. 
B 
Br11l:e, Edmund. (<ordl n .. I..cslle St. 
lJano"'• lllss Susie. Water Street 
Bammlster. lllss )lary P .• Cower St. 
Barke r. CC'Orge, Bnrtcr ·s Hill 
B:i.rtlett. Eric, ot Bonk or :->ovn Scolla 
Barron. llrs. Wm .. Duckworth SI. 
B:irnbury, :\lies E .• Fre.ucbes Lane 
Bnrnj!s, )!las :\lay. Tbeorte 11111 
Balttl. Sam. co l lr11. Bennett, Lime St. 
Balle:·. :\11111 W., c o ;\lrs. Russet, Ban-
nerman Street. 
Bemlster, J . K., c o Cf'n. l'ost Office 
Bemlctcr. :-;I'd .. ~lcDougal St. 
Brenn:in. llr~ .. W11ter Street 
lllrd, llrs. John, JJm1: Street 
Dlllhop. J. R.. George Street 
Orlen. P. A .. Wuter Street 
Brtene, John. Brine Street _, 
Brown, )Ira. Peter. llcFarl..fte st. 
Bro1rn, lllu Rosella. Water Str,. 
Drown. Jamee. lat• Oraad ~Ila 
Bio--. Robert. Goodview 8tifft... 
~ ... 
Devere:iux, 3TIR!I Katie, Circu la r RonJ 
D\ryer, :\ll<'hoel l' .. ·;-;ni;lcfs Hiii 
Drh1coll, Allan. (t•o rdl co )fr!I. ~mltb. 
Water Street ·we11t 
Olck-o. )Ii,." C.. • 
Donnell>-. )il~s H . Adeluld1> St. 
Doyle. )llss ?\ollle, Cower 3trCol't 
nonnell}". P. G., 
nown. B .• 
[)unn, 31181' G .• Water Streat W1•!ll 
Dunn, :'lflRS Annie, co F. B. Woo1l Co. 
Dunn. :\lbs :\lollle, (card ) 
Unlton. Wm., 
Day. ) larchall. card (Pl 
DufCNt, Wm . .r .. Forest Rond 
I 
h •an)". 31rl4. J .. (C'ardl Watt>r ilt. 
J 
Jackmnn :.1111s :\lnr. co ~lr11. Wltheni 
Jo~·cl'. Richard. \'Int' ~lrcPt 
Jones. 31r:t ...... Flo\Yer mn. 
Jo.me~. Pler~t>y, E:un En.• 
J o)'C!!. Geo1gc. Rr11zll'11 Sq •nre 
Johnson. lJl'rbort .-..:.. 
Jones. 1! C" •• 
J ctrrt>y. :\llas ;\fary P... co C.t'.O 
John~on. J . J .• co O.P.O. 
K 
Kelly, A .. New Clower Strl'el 
E 11\eartey Wolter. Hamilton Street 
Eaton, Wm. J .. (card) Cookstown Rd. :-\ell)'. 3f:ork. tell StrePt 
Evld, J . ~T.. Kent. T. J .. (Investment Club! 
&:words. Mies If. (card) Brnil1'11 Kelly, )!rs .. John. Dunroril Street 
Square l'eough, i\lls:; Mary. Clr<'ular Roed 
Edgur, lllBS 3h1rgarct. L~Marcl • .:111t 1..:elly. Miu :-01 .. ry. C'nrter'o 11111 
Road Kell)". 31rai. M. :'<! •• lllltWr)' Uo:id 
F'..ll-'On. George. Georgetown Kca:lt-)'. lira. C .• 
F.ruion. Miu Clore. Henr)' St. King. lll11 G .. 
.Elliott, llr11. Fred, Charlton St lrnty. :\Ira. Jnme!I. C'llft'o•cl Shl':>I 
Elwort hy. Ct:orJe, co O.P.O. l\:t>ll)', Rueben 
Ef11uor. H. L .. Rov. K.-.lt·> . l!r!<. t;., Crnrd P.1 
Eaetrom, E .. 
L 
F Lane. Frl!tlerlcl;, l>uuaD!I J.ano 
Farrell. Miu H. ll .. (Cdrd) co )(rs. J.awlor, Ml11 P.. c '.o Ot'ner:at 
J. P. Farrell Olllco 
tfotet 
J( 
Mr.yo, Miu c .. c;., Gt-DI. IMl\er;.· 
!::uka. Tbo11 .• Ptc. 
llunln. Jamen, c 0 lmpcrlnl 011 c.1. 
Manin. Jo.nu. Newtown ltoad 
j Road lln:-tln, ;\UH :\lamle. Thl'at.·c 11111 
MeDmlald._ _....,._._BU•~ ; 
lleRae, Llale.' .._, 
McNaugbton, Jotan, Sprlqdale Street 
Mt'Oroth. )Ira. Minnie, Forn~ Road 
!\tcl..cocl. Mn .. Gown Stl't'et 
:llcClrnth. Mrs . 1'1ny 
M 
l\oru111. a. E .. 
;:>;oft :ill, l..eo 
:'lie:iry. Au11tln 
Xlkosy. :\Jlclulet. c 'o Genl. Delivery 
l\ormnn, !\Jn. Thoml\I, M-incea St. 
~orris. E. :'ti •• (cardl Bornea' Road 
Noo:Jcworth)', Sa.muel, Duckworth St. 
l\oseworthy, Mra. A .. llamllt.on SL 
I Xorrht, ll.. <· o Ci>ner:il Ucllvt>rr 
I X!Jlaeo, C:irr. LellBrchnnt no.Id 
0 
'>oklcy, :Mr11. Jomes, C'o!nnlal S:rret 
o:.irord. lllaa R., Sprh!JttlBlr StreH 
Ollv.:... Thomu, CC~rpc:>nterl ' 
O"<'on1,'lr, The. J .. 
Oi<mnn1I, S., Presc-oa Sir •rt 
r 
I Pf.r.,_na, E. r" . Wai"rfonl Urld1tc Rd P11rrell, W111., All1111l11le Road 
I'llr~on!I. W. H., C'ochrnnc Slrl'e~ 
Pyun. John 
Plll'$Ons, Shenton, <''o Genl. Oellnr)' 
l'ar11on~. T .• Monroe ~trect 
I'a.lfroy, Gerald, (cnrd) 
l'ayne, o ,ori;1:. "o Cent. Oellv11r~· 
1 Peddle. W., Hamilton Strrtit 
I Pennrll. :\ln1. llnry II., Peach, J !'nws R. Plraiu:nt Strec-t 
• Phelan. Jolin 
1 !>rice. Ceora;e 
l'blpt*trcl, Charll!!I. George St 
l'ynn. 311•·!. :\lntlld11, S11rln1;dnle St. 
l'ond, Nnlhen. Quei•n Strc!Cl 
r•orter. Min L., Ple<1tant Strc<?t 
I Power, X:r!I . .!Jaeph. co Oeneml Ol'· lh·ery Powtir. lllu :\Unnle. Ocorge SI. j l'o'll.·'1r, Miu ;\nnle 
I 
Poole. l\lra. Peter, Fori;u~on Plnc.-
J·o~l'r, Wltrrtkt, P:iratle Strr91 
Power. T . II .. Mill Road 
Stl!Pht'n$On, !\11111 D~Hle. Wlll!nm 
Shl'Urf;, Wlllla111 
Step""naon. P.. Cochrane SL 
Slopll~n•. :-or. 0., ~~n C:fn'I. D•li\'f'ry 
Ste 106J1on. f4. J . 
Smith, Ml:to 1-;\'3 n.. 
Tobocro Co, 
Skln.oer. lllsa .\I. 
~klnn<'r. l frR. Slnnll'~· ('. 
tm11e: l:il 
Skllfln<;ton, )flS!\ K. {' (> Ct>n I lll'· 
livery. 
Smith. Dr. S. S. 
::ltcrllnr;, Gcorgt> 
£mlth, Arthur. ~lcrrnurl'tlni:; Ho:11t 
Snow. J . II 
Snow. 3111-. \\'lnnll', ~·:ih r gt. l\ ' l':ll 
Snow. ~tr21. 'wm. 
Snow. R.1ymon11. (rnrcl) \\'Bt~r SI. 
Snowbnll )Inc. It A. 
Strong, H. F. W. 
~11urr1•ll, Alb«trt. JJ::IROm St. 
Sullh·nn, Pntrlck. Wntc:ir St W••!'t 
Stron~. Anro 1. Co Ot-n'I Delh·tirr. 
SQulru, :\lltlS f.<iun. Ii - - - :il. 
Stu!'ldt•S. I .. G<.'ori;e St. 
Shull', Roi ert, ,: ., Cvn't Dt>lh·cry. 
tiironi;. D. 
'I' 
I Census . I 
Thl' l'Xltettatlon that 1h1• A~rkan 
aen•I"' which '"' now 11ro1·ccdtrm wlll 
!>how nn t>llllmatcd pup11lntlo11 of 11'.!.· 
000.000\, 1lraw1< attention ICl Lit" n.--
lrl'blt••l ._..... ______ ..._ ___ -1 
l't.Oun.- • Dl'foru usinK u DI'.- lllllJCl'PlU't 11111 I \\Ith w;itn with a lumt.t \Ir a;<>da ;U 
Some yenrll ngo the t'nltetl &tall'i' r•1111r. p1>t1110 ~i'llng11. :md h-1 II •-.. 
NotlQna.1 Con!ll!nntll'n Commh1slo11 Cnr t<c\·rrnl hours. 'fh<'n w;i~h <"I 
I 1111bllKhl.'ll nn c·~tlmnte o! thl• 11rnl1.'lhl(I thoroui;hl)". nnd nit dan1:tr fr• i icrowth o! the American natlo11 1lurlni: 
1 
In« '11. Ill hi' ~one. I e3cb del-aclt> 1111 to thl' ~·ea.r 19:?1l. Ae ....:-:...___. __________ ...., 
I the ('ou1ml•lllon'. C•illllltlle (or thu yea• r·------11----· 
Tnylor . :\lifl!I F... ::-;,.w Qo,,,.er $1. 119!4) r11ll11 f>,Ot.10.000 below whnt I~ now J J s 
•ra.ylor. 311111:1 M:u·y . .\ll:rntlulo r.ond tho1t11:ht wlll prO\"C thl' nctual fh:uro. t 
Tnylor. Pnuer:son it vo 11 be seen they bu,·e l'rretl on the Cl • • 
'fnyto;. \\'. A. :<hit• ot cuutlon. Thl'Y l'01111llll•r that 
Tillt!y, :\lrll • • fames. Gow •r S t. nt tlic h<'i;lnnh11t o! the ne>.l cdh1Ty I 
Tobin. J>i\trlck, (" o G. r . 0. lb<! t•nllctl Stall'i< ''111 hov(' n 1101111!11- ; 
T , 11 A \\' S tlon or '.!~9.000.000.-Lonclon D:illyl o rp;i, .• lltt G':"ll. Iller t. 
Thon;pRon. )Ira. Wm.. !..e:\farch.:mt :-;cwt: 
Hund. o----GrteTe, Master J., (card) Mlhlllry ( l'llanlu. Miss Wlnnlc. Allan• Squ.lrt' 
· Greenla11d, Wm. H.. 3lanln ~hia G., Nnr Oowcr Strecl 
C '1 O!ll!ngham. Jamee, Oowl'r Street · ;\laldtncnt, ;\trs. E. J ., Theatre H:ll Q 
OU J D (card R.' 31 O 11 Bertha. New Cower Qulr;.. 31119 Cnllaway, Mra .• Pennywl'll Road I more, ·• • • nM e l • Bt>nlp:nn 
Kot!o, co V·\trlck 
'rucker. ir~ 1.on1t ?~nc1 llo3d. p E. ISlan!_~OYl. HOUSH I 
.. -te .$ ~ 
Ham Butt Pork 
Fat Back Pork 
Cumplon. Hedlty, c ·o Oer,. Delivery Griffin, lllchael. Carter's Hill I Street 
Chalkfr, ·MIH L., Ocorite Str.?f't Cllllngb:lm, J., PteallOJlt Street j 31:lrtln. Robert 
<:larl:, James, Bully Street Gordon 1\llchaol. co Ocnl. Oellvery l )fa her. :\llss B ldo, Tbentre 11111 
Coady, llrs. John. Newwwn Ro3 tl (lrouchy, 31ra. P., f.(l:\Jarch11n1 Rl)lld :\fllnuel. :Illas nil, C0<1hr11ne Strl'rt 
Clarlllner, l\ln. Oeor.:e. Unu1l'1 Flolll lhtldment, G .• C''o Gl'nl. Ul'lil·ery Connolly, l\lra. Arthur. Parade Stte•1t 
Colford. O<!Orre. F1ower Hill co~!lney, Jan1es. 1 ?Jelle. 31111 Illy, 1c11rd' 
Coady. John. Pennywell Road jlllelvllle. E .. 
f'ook, EU. c'o llrs. B:lgp. 2\ew Go'\'er Jl I Mercer. :\lhui :-or.. 
Stuet llotlon, P. J •• 11!0 O . .P.CJ. Myers. ltlu l1artb:i, Oower Str~l 
C ... \\' R I lfanvard, Mies Ro10. t.!t'rd) c'o Ceo. lllllley, Mr11. Jo¥el)b, F1emlng Streu 
.rocou::r, m. ·• Dellvaru ' i\flll~r. Mni. John, J>1mnywell Rond 
::>wte nnd Edwnrcll 0·~ 
.;onway, Mn. E .. tS __ btreel Halladay, Wm. C., Lon: Pond Road 11111er, Wm., l'ewtown Ron' 
Colbourne. Albert'. Queeu Hotel. Hayw11rd, fl. P., .Moore, M. ?11 •• 
Queen Street Hallett, R. •r.. Molluy, Miu Alice, Wat.er SlrEl't 
COOD\bll, lllu Raclle1. Ktnife Rollt1 lfllynrd. E., ~Inna Street :\lorrl11, ?11111 L., Freshwater R'lt\tl 
Crowman. Nra. ioho. oo·,•er Street Hancock, Mra. lfary, lltcKay St.. ; lfooro, H. M. 
Coady, John, oower Street Hawke. M., ,(card R.) Quwn Stroot I Miller . W. H .• 
Coady. John. Central Slrt!et Harri•. J. !::., (card lt.) George SL. Moore, Edward Leo 
R 
Yokuy, 3lr11. <:eorge St. 
\"ernon. lvir R E. 
P. ln<'t! 1':dwnr1t hln111I 11np.'rt! ure, 
I 
t1t,.<t11slng nn unus uut Incident. th~ 
wltt;holdlng of the> l.lrutenant-Govcrn-
W or·,/ :tll!H'lll from a blll fnt h\'r<!d hy 
Hontll'!I. 311,;s :\lnr)'. (c.irdl 'Ion'<"- t ll1t' .1Go\•ernmcnt :uni 11.'l~~ed by the 
town 1to:11\ ! , . 1 ,., 1 Th Incl' na• n 
1 W•1l11h, n . r .... \\ ntcr St. •""T, :n1m•. I:' pro'· 
· ny11n, lll~11 M::..r;o, I'reahwcter no::id a ; t It e wl lch f-111 l"'" I Wals h, :\-lr11. Jo'ra ncla. C:::rter'11 IJlll t O\ rumen ous • 1 "' "' 
Rynn, Ml1111 Annlf. Wnter Street t' \\'ha.ten, :.trs. E .. Ceorie SL 'I Illa. ·menu mode by th(' Charloltt'-
Rynn, James, Wm End Ofilr.e t I It II\ ll'"rnP I wn11 
1 Wol11b, :.tni. Wm .• Centra l Hou"" owo exam ncr. " t. • llabblls. Wm., I>"- I Wal1>h Barnett. Water St. orl.l\nallr conveyed In pcrpcluft)· le 
Reid. Alrroil, (cnrd) c~c. Ocnornt ~ l Wnlcetey. :\flaa Annie, Church 11111 ' thl''i'i L;leutenant·C:ovemor :\lcDonnld 
livery ' Wes ton. Ml111 Eme. George St. for 1u111 -01' n conTI1leaccnt homt' tor 
I HonJell. helen '1'. Whcelnr. WBlter, (card R.) , D:lrr"lo aohler11, he b<'lnit nrovld~d by the rteid, Miss Janet, c1o J . Lock Street. , Go .... rnmt>nt with another residence. 
f'4'ea. ;\llu Blancha. New Gowl.'r St. Weare, 1'.:dward. :\'cwtown Rond. ,, srijr11I bulldlng1 were l'rl'Ctecl on the 
Reid. Wm .. Pennywell Read Wells, Oe1>rr.a w., Qmd St.;~ . 11ida. Thl!ae. nntl the orlglnut 
Redd)•, James, Sand Pl1a Road " ' bit'!, lllJo :\la11:sle. NA1>llY Pon.I 11t ure hnvt cen1ell to be u1e1l by 
neld. Joseph, ! RO:\CI. 
1 
the mtlltory. 1011«md or turning the 
Boneless Beef 
Plate Beef 
F~OUR 
All Grades 
Oatmeal 
Rollea Oats 
Round Ptas 
Split Peas 
Cotter. Joseph llelpard. :'\.il1on, Nowwwn Ro:ill Mo~r. Adolphuo, ~uetn Hotel 
Crocker. Chesley. Collero s11:.oro Helton. Mrs. Wm .. }': .. llwa~r Road Mootery, Mrs. Robe.rt, c'o Conrrul 
Cunnlnghom, !\tills Olive. Kine'• ~. Hicks, "r•. "EIU.belh Delivery 
Ridout, Hcnry C .. Q1.1een Hot<1I I White. :\iln. Carter'• Hill 
1 
wh e back to.the Llntc-aant· Oo\'tru-
ntcbarde. !\Uu Florence wnaod, L... (cord R.) Cochrane St. nr,ibe Qoyemment gave eoMltttra-
RowP,.11, Uriah I \Vlnaor. c. H .• Franklin AHoue , llor to n 1ehemo for e11tabllahln.: In 
1,~fl~. 
. 
Road Hickey, JJra. Elin Mulcahy, Capt. A. J ., ) 
Curtli. Mi,. n., Spencer Slrett Hynea. ?dl11 Annie, Gower Str"t llurphy, Mn. P,. (card) 
C'hurcllill, Frcder!: k. c'.o o .P.0. HollowAy, lll111 T .• c!o Or. Parsons Murray, F . C., c :o J . ti. Gmnt 
Cartta. Jin. Bon. Holloway, .>fJn Tlule. c!o Ml1• Sim· Murr.&y, Mias H .• King"• Rl'ad 
Carlew, Jin. John. lo.to Ctark'a DePch mon1, Klnra' Roed l\furpby, )Ira. Martin, Dlclt'a Square 
Coleman, A.. J .. liowell. W. J ., Patrick Street Murphy, Ste phen. c:o Reid Co. 
Colln, A., card (Pl . Uopktn1. ~· Mary A., Circular Rd. M11rnell1 ~u .. Marir!t>. Monroe St. 
Oatrey, Alorauta. caril. f P> Uudton, T. If., · MarUn, fler~rt. Dnnnerm:an St. 
Huaaey, Mr9. H., Cuey Street ~IOOJ'e, :II. M. 
,. D' Hurbe1, Mrt. Annie H., Oeorse St. 
Lia•~· Bat:Yfl>", Ooww Street Howard A., (card A} 
N O..vallH~eoD. M~ IL. llcN•l .~~t 
i"" 
i Jle PdcCundl , D.. Allanllalt Rotd 
McDoaald, H.. 
.. 
" 
tlon. Mra. Huch. Cornwall Avenu' , Wii son. c. u .. Fnanklln Avenue I Cb lottetown a anmmor hotel. ror 
Roberta, R., I Wll•on. 1-ter. Allan·a S11uaNt. wb h tho bulldln111 could be uM'd. 
.Rose, Cecil E .• co Oent. Dollvt>rY Whlto. J . H. 1 TheJ flrtt • tep towards tbla eud wa1 I ""bert>1. Lll'UI. C. lit .. (late London) WlllllUlll, ;'ttlsa Emily. late ;•Ja.cenlla the nstlng of the property In tho 
Roberta, Mra. Mnry, (card) Oower Bt. WIGeman. Pte. S. C'o O. f ·. o. 
1 
Qovi:rnment . ond with 1ht1 pu~ In 
nowe, Mn. Albc>rt. Bonn~rman St. I Winsor, R. o .. rower St. j vie. the bill lnqueaUon waa ln&nl· 
Koaey11, Mra. Niel. 18 -- Street Woaltey, Stanle)', j du~ and pa1111ed. ond met the Lleu-
Rowo, Noah. Bannerman Blrel'l ' Wood, J . II. • 1 te~nt-Oonmor'a cUaappro\'al, Tlal' 
Roblnaon, M. J., j Wareham. H., (l'ard P). opl Ion la expreaaed by tM $xiaanifl~r 
J\obt'rll. St·lomon. I I tba the Ueutenan,t-OoYomor ._. 
Hutti. Mn. Elno .• Wat.:r J't. Weat y 1 eonie Jaatlftcatton fl)r Ida coiane, and 
• I tllat tbe oo .. 1111Mnt weat tlae W1'0llS 
At Lowest 
Prices 
..- ~ "" 
-
~.J.-St.Jobn 
I . Y011nS. A , I •1 about the bualnen.- Montnt.11 BJUk. Uaxwoll I Youas. Wilmot. Clo Howard Uo&el O.aeue. .. _ _...,.,,..,..~~~~~ ~1• ..i • • • • • ~ 
" I I ""' " • _... 
~ 
t 
. ' 
--r:-
THE EVENING ADVOCATE. 
wu:umtuuim:::iii;:iinu;tUtUU~ Lookin~ for . Bi~Bst lmmi".1Maoy Scbolaer. 
B Vege~bles and Fruit I · muon Movement In This•· 
ll ;; i • .Jij~(DfY t: TO ARRIVE EX S. S. "ROSALIND" :U r -
t! U SASfO\TOdN.' M~y 22- Hl,;h prloe11 
:: 100 crates CABAAGE u wllt cause (Qrm llllld voluCll tO doublo - 4' • 
++ tt I In western Cnno<tn. according to land HAJ..IFAXJllQ' n.-Tbla IPl'ID« 
:l 10 barre ls p ARS N Ir s n men here : oml tbls wm result In the hoe probablJ boon a record oae Ill 
::! ++ b[ltgosl lmmli;rotlon movement th• , schooner sale::. A few Jean No 11 
:: 30 crates ORANGES :: west brui 0 ' ·er kuo...... •hip broker told a rep...ntatiT• o1 
++ :• Settlers nlwoys coroc on o rl11ln11: tho Heralcr, 'the p~m .iwaa to nad 
!! Lemons, Grape-F•u1·t, Apples, u market:• they soy. A spirit or opU- a . purcbuer for • ·eo~; ~ t!a~ 
++ ,.. mlam hlV!Od upon . Present crop and problem· la to 0¥' a '•llliooDR; ft.ii' tJae a Ban· anas. price prospects perwdes the entire purcbaaer. NC'Wto!UUQaPll ~ 
t+ ff rent es tate bu11lneu. probabl7 nt: 6C 
:! I . ' .. ,. H 'tf - • 
g £. J. HORWOOD u ........ 
u ~ a -rl'ol ::.mon.Crl,&"·.ly n 
~ . .. 
num:m:uummuu:m:m:iiiu:mu:imu 
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working and the making of these in-
~-n:ments. 
1 f you get you r Spirit Compass from us you 
can be assured of getting a reliable article.- \'(/c 
.1cst every qne before it leaves the store. 
The Golden Rod reglaten '15 ton~ 
nel and • ·aa balll at La HaYe. She 
l'K • •ell kno·11m htrc u a coaster and 
was provloW1ly ownod hy Captain' Ju. 
ff. Beaver oC Pleasant Harbor. She 
ROPER & THOMPSON, 
THE MARINE ·OPTICIANS. I wlll continue In the coo11t&1 lnlde. Distributors Th e·Canadian Age, des, Gear B~.Dding, p; Tbc achooner Electro. 83 t.ona reJll· =---=---=_.,.,, ___ ,.._,, __ ,,..---~~~__,.,.,....,=..,,,-~~~--:-~-=~~====::!========s==:m• 
l'. O. Box 507. 'Phone 375. 258 1Vater St. 
Headqunrters l"or Nautical Instruments. 
r-===== ====== =======-·· Just Arrived ! 
y 
Big Fish · Packing 
.. 
.AT BAY BULLS 
Property of 
Newloundlan"ll Packing t:o. 
Consisting of: 
\~ ater front 265 feet, 2 Piers, Large Factory, 
1"1Sh Stores, Fertilizer Plant, Cold Storage, 
Smoke Houses, Oil Refinery, Cooperage, Coal 
Sheds, togethef lri.th 
HYDRO-ELECTRIC PQWER PLANT, 
situated on IDain .river, developing 125 h.p. (water-
shed 15 sq. miles.) 1 
For further particulars apply to: I\ 
JOHN CLOUSTON, . 
St. John's. 
i 100 GUXT EMEB80!f T.ALIUNG ll.\CUIJIES 
Alao iii otber His• Onau 
• .., ... f!tlo 
Regular prfce: ....,. now tH.00 
....... now U;o.1)1 J A0,00 DOW 
ai.:;o. 
4 RIK SpHlal Floor fablHt-. 
l.utest model• . Record cupboard 
with 2 doors, and cuton1; all 
parts e laborately nickel plated. 
Rl'flalar llM>.00 \lllne tYtl'J• 
,,. ... re. Sacrifice J•rfoe onl7 
~ 
FRA~ES. 
!!00 Ovot Fran ea. filled with 
convex i;lus; elie 14 x :?O. 
'iO!' JG x !!O Frames In Gitt, 
Dlactc and Giil, e tc.: mouldln~ 
2 to 4 locbea wide, with gllllll 
1 and bock. Pr ice« In lots ot one 1 tlo~o: =~~ro ~n re:uesL 
A (';NJRtlJ!ONS. 
STERF.8COP£ Ii VIEW& 
BVJ No,,.. 
Fall tlellYUles •nt Hcet"lala. 
come and 1oe us wbm In town. 1 t.a..ke a Street car and ult the 
1 roaductor our oddreu. and he ~ wilt drop you otr at our door. 
You're .-,1c:ome. 
~J. J. RYAN. SUPPLY CO. 
ter. built 11t LaHavc In 1901, hu been 
11old by Me111l'll. W. E. Hood & C'o_ to 
Captain Jame1 P. LantelRne. Caraquet 
iKB.l The Electro wu owned by 
parUes In LaHaYe. 11nd the ·'Yclllel wlll 
be' used by Captaln Lllntelpe In lbe 
coutlnc trade. . , 
Meul'll. Rood .t C'o. ha'l't alao 1old 
tho 11chooner JOtleph Earle to e&pt.aln 
James Webb of Burgeo. Newfoundland. 
Tllc vti;"el 'll"U o•·neil by ~launwhlle 
Bros. or Terrence Bay. and wu built Ou y(111~1mt h• tdl lh~ J<'iJcher· 
a t T11ut'ook In 1910. C1111t11l11 '\\' ebb who Lnst winter Cnptoln \"ouni: had inen trb;it you havP for Mir! Well. d many of yaclltln&'a 
u11e her lo fhc naherles nt Ne• ·Couud- 1 n long 11lck spell und not wl11lllng fhen. pttl vnur 11t in TJJr;: F~n. l 111 IJIP<'l'll 
111:\ll. tu put no unn~1u1ary t1trnln on bl11 ~U.l«N~ 0 f#AHN 
The schooner Dellmu. at prescllt In 
port, "ha~e1t bands tut wcct'. Cap· 
bin Webb of Pleuant Harbor ·pur-
chul'd her Crom Captain Fougl.'rc. und 
h1 malclt11: hlB first trip In bor. The 1 l>t'llma wa11 built ut the Madeline hi· 
land.II 10 yeor:1 oco. and up to twn. I 
yeani &RO waa ow-ncd thcro and used 
In the Cl1berlcs. Slnt.'C then 11he ba.~ 
bffn C1111hlng out or Ca11e Breton ports. 
She re1l11tcra 17 tons and 1'"111 he usod 
In the Hatltax-Pleosaut Harbor trade. I 
The 1cbooner Vero Muy hll8 recently 
been purchased by Captain Slau11whltc 
or Torrcmn.. Huy and the Miidred 
&h'cr'I' by Captain Steer . Jl(egclllaUons 
arc nl present pendlnit 011 11e•er11l 
schooners , 11ome or tbem In port at 
present. It Ii; likely that tho :\ta(lellnc' 
O .. now In the North WeM Arm. will 
be 110ld 11hortl)•. 
VETERAN GAPTAIN ON 
A VETERAN SHIP I 
I 
('a1.t. 1~.'lal"d \ "011nc Has !Sallell 'I~•«' 
8t'll )' or q r~anq ,\Jld For u Jl,'8r.i I 
\\'lib M•orl IDf«-n•lllt Ha11 C'o•· 
.. n.aNI tllf> 84.'booncr .Jr1nL 
HALIFAX June 5.-Wlth 11carcel)' 
• 11 doubt. the longest 11ea going record 
among men 11lllng In l.ocal waters} 
11 that or Capllln Leonard Young or 
Lunenburg. at present In port. AB i 
ho bold• the record amonc men. the 1 
schooner 1>n wblcb be aall1, tbe J ev.·ol 
probclbl)' bol(IJ tbe 1001 aenlce re· I 
oord or local v1111el1. Further, It 11 . 
probably that Cap~la Young and the j 
Jitwel have l):)en tQgetber longer than , 
any other Non, Scotia mastor 1nd 
1cbooner. C•ptaln Yo\ing, wbo car·, 
rles blc a1e wltfl a wonderful rreeh· 1 
neu. baa paned bit 78t.b blrtllday . 
l>ul hla actfona are tbi>ae ol II befll(hy : 
mu or mtJ. SlxtJ three yet/ltJ •So 
whtll a boy or 1&. be made lit• first 
trll> 111 oae ot the crew or• lAbrador 
flsblns vessel. J'oar )'Hrs after- : 
1'ard1 '11 iook command or bla flr1t , 
llllp and tt11ce that time b11 beeD I 
ODO ~f the "Oil familiar fl1urt1 oal' 
tbe No•a Scoll• (',out. 01te of t.11• 
acboc:nerS at that Umt wae tho Tropic' 
Bird. · •. ,, 
Forty :rein ago be hid tbo ac:boon· 
or Jewel bulll. Blle na th ftnt de-
1lgnod and con1~etff ti)' r.ta bro~e" 
tbe late Peter Yoaoa. attcrwttd1 
lulo1"l u ;~ b11ncier. Tfl• 49&1111 
of 'l~e WOT Jl'fp .11 apobD M'' • 
ca, •Y. tile eo ~ of 'Ul• _._.,t 
aa. ttlllancfl 1o0t.tai·· .. Jr 6i lU!~ 
~otrUJ•~'49J-.. ~ 
....... ~ 
a .• &m=·*· e E ·e+ 
. . F.AIRB1'N.RB;. ·ilJPRBE· ,. 
.Stationary Engines---1 1h, 3~ B, 10,. 16 H.P.' 
Saws, 
Mandrels, 
ll~ists, 
rlaners, 
h E~gers, 
' . 
etc. 
.. 
~· 
. . .., 
Columbia 
Dry Ce.Us, 
J:tq~; ~}tJS, l! ~ ' 
· amt P1olil•1e 
, Batteries; · 
l~W Cl)Jsi 
etc. 
THE EVENING ADVOCATE ST. .JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
===================-=~- ·~==:===-==t======::=:===-~·::=::==-============:;::::====:::;:::::::;~ 
''If IS ~p TH ME TO - l!ti.~•••·~··--
OATS!-TElL f ACTS," s~ys· .l~SH I 
"When a Man Gets . . Re1icf"1n the knco, which nt t1me3 wa.s so , • 
From 15 Y f I d. bad tha t t could hnrdly hobble nrourul. B ears 0 ll 1ges-, ·'One du,y n frie nd oC mine 11nld to 
tion and Rheumatism He UI?· ' J im. why clon't you try Tnnlnc~ I 
0 l l s done me n loL of AOO•l nn1l I be - • ught to Tell others Wh~t lle\·e It would help you: 1 dou ht.Ct1 tr Did It " He Declare . ' anhhtni:- coul tl do urn an)· J:,oocl. 110 r j 
' . dhln'l t:ike his ud,· lce aL the time. but • 
-- when 1 l'nw tw t he: rn11en1 lhnt so 1 
" \\'hen a mun !!N'I l'omplete r e lie f many people were itclllni: 11uch won-
. Now;,, stock- 1800 sac/ts of Weslern Canada OAT.' 
itJ lull 4 badiel bags- extra clioice quality;....most .suit-
for seediflg. 
WHOLESALE TRADE ONLY SUPPLIED 
nrter rlrtecn lC:tn< ot chronk lncllgc~. derful rC'Sului from the medici ne 1 de· ,B 
t lon a nd rhe umntli<m , aml gnlmi fl(- ddl'cl to i:h•e ll n trlnl. noel the way ll D 
t een 11011 nd.t1 In wcli;hl In toe lmri;alh put me Imo 1:0011 11hnpe gn,·c me the 
J t hink It ls uji 10 him to le i! nil hand!< suri)rll!C -of my llfl'. I soon began to ,.,H 
uhOUL the mcdklnc l hnt dlcl It" de- cnt m11d1 helter without RUIYCrln;: fi lly m 
d nrcc1 J a mei1 l,u'lh. or :; i Siirlni:da le 11:1111 o r 11i'lt rcllt1 a Ctcrwnrd!l nnd bci::nn 1 B 
· S t. Sh-.lnhn'!I nnd ri,rm 'riv or Urecn:i- to Act 11t1w i<l rt'ngth nud c n" r i:-r. hut 
HARVEl' & CO., Limifed 
• • • ~ • I nc,•er, rcalls c1 how much J:.OOd 1£ was! 
1101 d. ="<'wrou111ll:u11I. 1 dolni: me u n•ll one day I !lle111cd on 1 
·· i<lm1lly rn11·1 rut Iulo word:< a ll the !ltnl~ 'I nncl round thnl I had neurnt- 1 Sil'iiG~~~lA.t~~-
1hn I' ' '<' " nffer cd on n•·•·<mnl of !!lllin• ly i::nlnetl tlrtcen Jl()t1111ll' In \\•eh~ht . I ml~~~~~­
n<'h tronhlc." con1h111c•1I Mr . l.u!lh. T he rhcunmllton h :J.!1 nil i:tono out or 
".\ C !!r :t men l m~· foot! wou ld ~,·em to my kncei< nnd I ('11 11 ~ct nbou l ns well ,- . 
lrad thut hurn"d llkc fir!'. .\ 1111 then fer11 a.'I I 1lhl ou~hl to know nboul Tan- PERSONAL lie n my ;.tomni•h llkl' n hot lump oC e'l C\'e r I l'011ltl. E\'l'rybotly who sut- · l 
It would ri?rnt l'nt n111\ I woul.I ha,·e lac. nnd rm ~In d " ' th is e l:a m·c to tell 
r nJn'I thnt 1lo11bl~d me np like n J.ir k- What It did for m~:· 1· 
k nife. :.1111 ;::i.s formed 110 h:ul I t•n11ld Ta nlac I.• i>ohl In SL J ohn:s by ~I. 
hnrdly hreathe. I h<'llt•\'l' I trl;id c\·cry C-onnors : In Cull ls lnnd b,· L. SlO<"k· Mr. R11y111ond Hane1, brother ot~· 
known rcm')cly In my l'lfnrt~ to S:l'l r e- wood &. Son ; In E nt:llllb · Hllr bl>r by Into Hon. John Ha"er· and w• 
lice. but llc\·er a bit or, help d id I e\'cr Jeremia h Petlle: In Oonn,·h•ta by w. Ix-e n he re on buelnea, lnT• cna; 
~et Crom uny on" of t11c1:1 until I ~01 II lh.>u e: In t.lul;,- Bay h lr1nrl b)' dn . llllroute to N~w York.. 
Tanl:ic·. To ma ke ltl:llh'r:< wort«'. l had F.dgnr 0 . J r.nts · :md In C:it>c Uroylc !) • 
an nwrut 101 or rhcu1r1:11l•m c~peclall,• by J . J . O'Brien: !'11r. 11.ir\'ey renewed old acq -~~~~--------=----------------..;..- 1 s hlr> with many. 
GRAND AUCTION 
AT "OMRAC" 
I o 
FORE T FIRES I ;\Ir~. s 1'mmood1, wife ol 
• ' Slmmoucl. , n nd Mn. N. H. 
CONTINUE IW the e;iq1~c•s yest,rdar tor 
I :u ni Xl'W Yo1 k to vblt rrlend.s imtl 
tr rain In 11lcm,· clo~ not ~0011 tn.11 relat l\'C•. 1 
. , lhe dC!lr cc· lon cf t lmb~r lnnd!! nil o pn, 
. T he :rcme~dously bu~. A uction r.v<'r lbe <'o:.ir.try though rore~t fir es The K I ' p 1wl11 Dab Ualll n 
Sale or ffill!!O tficcn l fu rn11urc 1101 11 111 l e ~r:!nt lr.dcctl ;\Tnoy fl<'OPlt' lnl yes assengers 'and 
household e ffects o r :\\rs. A. \\". small \' lllngcs nrc rcn rCol (hot With . - - - I 
Han·ey. " Omrac.'' a hl~h win I the fire fiend wilt r us h The h.yle nrrhed at. Port aux ll.i.<i- t The regulnr meeting Of tlle CltT :.to 
I • Ol\ THIS \\''EEi\. '<lll tl•1•m amt •lcs troy t11elr ho111i-i. All Qtle'I a t 11 n.m. to-clo) · llt'T llnilleen- 1 Connell took place Jut night at tb\. M IOll. •fi4 (o.lir 
• • 'n~Lc~d.-~· t!lc smell o r burnln~ wood ~em were: Mt«. P. Hurnll' uud !? cbll- 1 ui1ua l hour, when leYeral Important arcara 1~ New YOrtc. •Ba Jlrt; 
• a le Sta rt s at I 0 c::ch 171o rmn!! c<>uld .,,,. h tl h th, t" tv u d r• ~ 1 r en. n. ,\Jlc11t1ih. Mrs . ll. C'. Kn.~daA'lcn. m:uteMI " 'e N debated and an adjourn- Anbar HllCOCk of thla elt7, to all Of 
and will co t ' t ;I ·> A - ' ' · · u . r~;; ore J P · D K • E n b \ s whom 116.. th I 
· n mue un · - p.m. . II hurnlai:: nroand llolyrood. Drl~u 'I J une · enn~ · • cnrne) · · 0 .eri.. ' · · mcot was culled nl 11 o'clock, tbe con- , ..,ere IJIDP:l 1 1 e~ended. 
g ood mus t be re rr.ovcd curing •hm. t iu• Plal'clllla llul!. In sc,·e rul Jones. P. R. J ack. n. o . Sur e. J . n. ~nd I ventlou to Ile rciiumed at 8 to-morro•· The ~eral tam place from Jllr . • 
nfte rn i:>on to make room•for r! '::\ t plu"e" 1111 , 011111r,· un'i 0 ti So t h :'lfr11. Delnney. T . Clark. W. W:ilter . J. ev<'ltlng . Cann1og1 reatdeoce 56 Cochrane st..I 
d ay's snle. !;"nr". l :ulle.I i:1>1 t nh:;:t ;~<' r~m:;.1; n. Orew. Mr1. u. W ebber . ;\lltt11 M. j _ nt !?.30 thl1 afternoon. - ·' ATH1FC:REANCO)JNDvswiONS. WANTED _ y...-~· WEEK' PROGU .\ :\I :\1E '"'', :ihout that n 'hu~ch Pull Pe ,·cral !-'ah~~" !'111,i" :'ol . Penny. Miss J . Em: llt1h. J 4~ .&IU!llKU 
• . ' • . •. . I 1111 :r, ha•I hnc n <!C':i tro;-ed In th:ll M. F. Penn,.-. ;\Ir,., P. Ccngnrrow, J . A. Pl LES ~r~~.IU~~ BEAUMONT HAMEL I --. Llnot1pt O,.ratori •PPIT 
\\EDNE: D.Al-The co n te n ts of ~ '<C' tl.111 hut t'•cre \\':lS 110 t r lh I I 1Cooper. :.t rs. J . Bur ke. J . A. Glbtis. A. U c h l llf, L:!:· COL·LECTION Wltl'lt M rt rep<>rti,i to-dn,.· fT~ah. ~ \V. ,AdToeate omce.-m•rzt.u 
tedrooms . . .. u n t. (' ' d w ll J I " J • In~ <' r l'rutrud· 'I . 
• • J .\ mc~~ui;e In iro:n Shoal I Ir. 1:.un I ht · " 11 cri'Ol\· · · 0 in'.lon . ... rs. · 1111' P Ile ... No 1 L:-eeae, 11ne a nd wa rm. 
WEDNESD.A Y-Ilcdroom.! . ~aid rhat plcH'c wn" :n1rrounded b;,• fire Dono,·nn. II. nnd ;\lrs. Pollctl. C. H. ~~fg~c~.:i=· - J Al Bonne Bny )'e!lterday t ra r • ;mn- \VANTED - ~·~ 
THl R D 
:. n I 11,. dc-, J-n<·tlon threl!tencd ,.1 11 Tnylor. n. Anthony, Rel'. 1-' r. Brenna n. Dr. CbMC'il buiciucjlt "Ill :'Cll .. \·o 1 o:1 11~ CIDC\1 Amount llcknowlcdgt>d . . . .lJ,1-4G.!H .:-;ed • Ix qulntala: n s ign or •"lo:!:" I Gf'nt'ral ](aid with Jmowled ... of S ,\Y-T:ih lc Dc <":>rr1tio nc: · · ' .' c w a id ~I ~l I \ lJ 11 ,, 1 and a rrord ~,llnK beuont Q: a l)ns: all Sh 1 ~ ,. 11• 
. · . , . • • · • lhl• J>Oflll lntlon were len\'lllJ::' In bo~t~ • 1 • Tl!. · art n. 1 · • a r .. en, am dc:M re. or n1:U1"!'u, n:icr s ~co., 1.tm\tec1, oa ... .-.~ollector: ~11 111! I LaSclc-Wlnd $. W .. fair 11n r: \~.1rrn . cooklnit; otber m.ldll kept. 
Fairy Lights. I.amp Sh:idcs. nnd .. . J . w. Sha\'C. ' Trronin. s.-- 1110 t'Olt ,~ II ) '1.11 ""'"lion Ulla )lnry E. nutt . . . . . . . . . . 2!"i . .. 8 •11 Co,•e-1''re!<b s. " .'· wlul!, fi r.\? '. IRSC D. JI ...... UR .. A .. . oft-"r .... K't h , II . L' 'I ' . I . ps~v&D4·-~· •'.4mptopc1y1iocap. " • " . ... •~• ,.w., ... 
t c _en. ·cu c~ ten~.' $. , DIIL:\R CO~DITIONS' - - · ~ T . E:\.plolts - Pl'r Rov. J . H. nnd warm ; no Ice. -mn)'28,tf FRIDA'\-~arpets. Hu~~· ( u rtaln PREVA 'LIN , I REID CO. S SHIPS . I Dor 3 or t he C.¥treme We!St End run·o Bull ro r commll te<' .. ... 51: .:?:> -W -IW'rw' . ; e• •· . ---- -------"'""it 
Table Line n, Hed L mcn, etc., •"li· h Ari:ylc lcn\'lng Plnc.cn tlu to-clnr on ror several Jan put been Lakin- num- L:?ndlng T lcklcll Wlls t- Pc r \VANTED For Fo 
etc. I - - ?ltcr1U1hl'1m route. I Ol'll o r d d b ook t f ., h llr. l,.conard Row~cll ro r A ' d ' !Wt ~lnny w!10. rc111cmbcr the i;reat con- . l C_l  r rout rom l e I . CL'Of cons )frthodl t Sa~rfor ~i:°'L SATURDAY - Rumm:tg-e S.'l)e - flugrntlou oC 189!: r cnlh:c lhnt comU- Cb de no r <'11ort le:n ·lni; C'hnnAe ls- 11oots In Wnt.errord ftl\•er. which a r e <'Omm nee . . . . . . . . H . r,:> • MQle Teauber~ Salary !$5~0.00 
when balance o( ~oGds ,,;n be dilr tlon'! \\' hl<'h prc\·n llcd then nre t1luillar la nds. very low owing to the· protongect I. 1 r.u11n1entallon. Apply wllb 
posed of. i Lo th~e exlstfn~ here for se\'cral u Ole,nC'oe nol re port s ince lenvtni: 'drou;:ht. 1n some cues thos e hn,•e $3.270.7!! . High Grade ' to GEO. \'EY, ~y. or Doan!. 
k 
n um >ermout 1 yeste rday mornln~. heen eold to Ile-Opie who s hould b<: I 
For To.day's Lis t Sec M o rn ing , wee " pn, t. T he wea ther w.n ex- Uom<' n rrll'ecl n~ Lewl11p<>rtc 1 "O I · JA~ET A\'RF.. N coptlonr. lly dr y nil I hut fa teful s ummer . "' ('Ol'OCU ns to us ing them. ru; It 1" 110~ lion. Sccretnr.'" TrJ.ders ! Dealers ! \ U ANTED-'C'or Port u 
l ew - I . p.m, ~ Clllcrda). known now the I rout were killed I a '" r' 
THE PUBLI"' ARE J~\.ITEO 1 e nd rore~t flr l't< s pread a ll · o ,·er the Ky.le du:? r ort nnx Bai\qnes this • · Bcnumont Hnmel Colloctlon. I .\ llale or Ff'malt' T...,hrr. 
"' • • • countn•. Rlrers nnd 11tream-i " 'ere rnornln11t 1 DESCRIPTION. or First Grade, for the t ' 11w 
DOWDEN & EDWAR. DS ' dried (up nn!I the\~! \\'311 n g r eat ·11hort· "'!11el11tle. a t ~orlh Sydnr y. I THE FOREST Fll\E~ AT . Arc Leaving Irela'nd NO. A. & n.-10 Keys. :) ment : S tllnry $400. "•11tr itltll I 1 , AA=- ~ w:a~cr. m en the fir e t1tarted Sa11tona Jett ruabtbrouiih 10.15 Jl.ru. • LITTL EHEART'S EABB 1 St-0ps, ;3 Sets Reed~ Double montnl~ to C'halraaan lfr1httllb4 w 4 
A 
_.
1 
__ 
1 
nt 0tJrlen 11 barn. Freabwater Road, a on ,...,. ltb. going Wl'llt. . I I •io '"TrtE .... d ' Quadruple o-llO"'S. of 1:duM1tf(l11, ('1ttallna1 T ll Jut1.•t U~uuua:ia. p.le of N. W. ·wtnd awept ll down OD ..... • - J n . , AL, Ju1u~ ·JO-J\ cable to the I """" - IM:' " 
1 
cl tlut 1 Petrol leal'ln1 (.,1arenvllle to-oa~ . U tt le Hc:\rt's EnGe Mcl\t real tnr from Dublin sn\>a the NO. ('.-Open Key Board, I 
t • "'° • Gd r:;ult •:.=na To thr ,.lnl .. tl'r ot l'oi-t.. . . , S inn F ein hn~ ls11ul'd n ban o~ 1-:m1- ! ~uadruplc • Rellows. e xtra WANTED-B)' fhl' Random 
1-lros 11\ve pl oa~l 1lde or .t,he ha r hor i;rntlon on uc1'011nl or the lncreulni: lrng 15 Folds, 10 l\eys. I South ~lethodlil Boar1 oC t:.tte"Jdoll. 
)'ClllC!'ll:t)' bul 110 hou!l('i; burnt. A 1111111ber O( YOUllf: lrlshmcm ICtl\'lnc;- lhe I Trebble Stops. .1 sets Reeds, l11c,·c n' rlnit or lll'('(lntl .(lr.t•lC ,_.. 
lnri;e number Cir me:t worklnA on country Cor the Unllcc:t Swtcic. Odl\VC Tuning. . jt cai•hers. Apply \\'Ith f(•• limnaJal; to 
hou11es 11rcvented their burning. On - ___,, _ _ - NO. D.-Tripple Lenlhcr· L. w. BLUNDO~. Chal11n;i11 :\fttbodift 
IQ' the forn t Cir~. 1l " 'a11 the west 11lde. there Is sorlons c;loni:er MORE FIRE Al.iARMS clte lBellows. :J , lops, :\ s e l.'I T1<11m l or Educalton, llllh1• "" TrlnllJ ~· The Mellon naen 11.n•l Ir · wind ln trc.'li l .:. but there ore 200 __ Jlcn Metal Reeds. Oda\·e llny. 111"' 1~.tmtb 
~°""" were promptly on the UJ" ll employr d doing nil J10Slllhlo to At i .!lO Jntil l'\'Cnlng: 011 u.lnrm or fire T I 10 \ :Vh ' R d  new polM, and 1·ommunl- ba ,,e t he llou·"· "· un ng, ate o un ··~ ~ ., ., 11<'n t In. hroughl 1he Ccntrn l nncl West- K ~ were • .and are ye t prai:tk aHy ', . crn Compnnle'I to Plnnk noorl whor e eys. 
1 Uflfbtur.,..._ All l u t night nn I ccr- --o the hom<l ot Mn;. n. Wndctleton wn.1 . All have Nirkel C lasps, 
ilcriltlar ctftlllns •-eet- ta lnl1 all day to·day, tile tcy11tem 111 i n A SERIOUS MATl'ER on r:re. Tho Clrr ml'n o r t"iie \\'c!lt ' ~.:tid Comers. llellows Proleclorci, i" or the Reilatta Conamlttee of lut t~nch with lb! reprcaentnllv<'!I E. and 1 - - - wore ncce1>1mr\ly Lho Clr"l on tho Artistic Panels, nnd are or 
er:. 
- JJe:lr wHI be beld In tbe T. A. Annourr, ,w. to ro_rt aax u_u ques from the city. J The dan ce.r or F:orcaL FlrPs Iii one seen<'. nntl tho pro111 .,tne11s '.or tho Clrc- the colcbra tcd reli able Arion 
- d It •- ho d .. t " a n d Cosmos b·ra nds. 1•.&·cs L NOO ian .,. pe b cre w II he a larp tnnt l'I nss umlng nl11 nnlng proPQrllonll men nnd cxccll c11t work or the now 
111.no. NAN, p tberlnl{ or the mcmhel"ll. At 8.30 a I A DANGEROUS PLACE Ins Rhown by nn llem els ewhere ln e111; lne sn,·cd tho 11truct11rc. When the The r e is and will be n big 
Hon. Secretary. publk mttllng will hC! connnell. a nd - ~ , this 1=, ne. The pflb llc nr l' worncd men arrlvc<I lhe roof wo'4 burnln,..; dc mn nd fo r n reliable Rnd de-
• Jmtglnit from 1hc Interest already People who lltl.'IS thnt way driving lhal no fires s hould be :itarted unles!I ra11hlly ancl the c hcmlco.1 WM oulcklr pcndable Accordeon ; we l:s t 
( 'uh paid for IL'led Ne"•fottnd· c 'ffnr <'ll hy t h<' people oc the cit y of nutos or cfir r lage11. tm)' thnt ther e 111 o eYer y i•recnu tlon Is ta!<on lo prc,·er. t a pplied and wu.11 mo:il e rl'cct lv<'. thl' them Rb ovc. 
land Postage Stamps. Any n ot ac· nil cl1U1lle~. thl11 will nho be well a.t- vory d11ni;orou1< pH1co on Portugal It s preaillng: 31110 every fir e should hlu o being quenched In shorl o rder . j Write or wire for s pecinl C'ep~ llill be returned. Write 1 l<lnded. All lhe boats \Vhh:h coo1pctetl Co\•c Ro:\d. jn~t ln11ldo H n)•sc r(_sldence hu nbsolute ly oxllnguillhecl before it tbc ugh while It lasted It did much wholesale prices, in ,lots of 
NFLD ~TAMP , . r 1 tnii. l rear nre in excellent condition, a ncl " ithln the ell)' limits. Owing to ls le!l. Tbere nr :i oenaltlct1 or 11 Cloe da mogl', the upper port or the hous e ~ dozens or more. 
, • • A(-.~( 'a, • m:my cre ws a.re ~orml ni: to row th1:m s pring fre11hets 1111d o~ber cnut1es. ther e or Imprisonment IC lbl!! 18 no t done. boln$ g\ltted. !'l"t. IS mlimle&, llfte r 
I • 0. ~X 17 , :Sl. Joh:i s , In the various e\·c nlq, :md the probn- 1.8 a nlll!l)' cul or cr ovlco right ac ross T he Ministe r or Agr iculture o.nd t he alar m the "all out" ~lgnal Wllll 
may29,61,eod.p d j hlllly l!I ~~lll.t n mo11t s uccc1u1ru1 a nd t llll roadwn)' . It s hould be repnlretl l ~line:; 111 devoting n il his Ume to s ent In. , J M RYAN SUPPl Y GO 
_..AOVF.RTISP. f~ TUE l c nJo) ulJlc Derbr wlll be LhnL or l!l!!O. lmmecllnte ly IC da ngei;pus accidents th is t.natler ,nnd has hltnJ!elt gone ~ut At U .IS lo.s t night n c hild In lhe l ' ' ' 
• .. - - !arc to be a \'erte<I. Already severnl on t 'tc ra llwny li ne to t r y and co~ rlllllllcnce or Mr. J . Bclbln overtur ned I J 227 Theatre Hill, 
EVBXIXG A.UVOC.\TE lDVEllTISE I~ T,JI t: .\»TOCA r~ I nnrrow c11ca1lcs ha\'e occurr ed. with the dange r. Ho reports from a lighted. canlllo. " 'hJch set th~ win- Bo~ 372, St. John's, NCld. 
====~=========~~============~·========~====~ hrtB~~~~thntt~oo®m f~ ~w wr~~~tbe ~m 11~o~n~ft Holyrood to Por t. Btondford Is nn In n blue. ;><;ol much da m11ge wus 
oooan or fi re. Jn going through be dorn nnd Mr. Belbln quenched tbo oul-
met many o r Reid Nfld. Co' IJlen who break with a f~w palls or water , so I were doing nothing though they were that the s erYlces o r the Clremeo were 
near Clrt'll which were burning the r ail not needed. ' j way t rnck. Ho telegra phed Mr H. D. ---~.---
When in T own. ttike a ~rrect 
car, ask the conductor our ad-
dress and he will drop you 
off at our door. 
mi.yl8.eod ,d ))· ,wky,mny!?2,21 
FOR SALg: - - Motor Boat. 
de ·ked. coolcini:: 111·c<1m1uo•l .rll•11\~ •rtt'f 
7 knotll. ca.r rr 111.lont •:11 •1111111-1- ur 
i::rccn U11h. ll h.Jl. ,\r:.1111:• • 1::111r. In 
111111 ror a\K111l rh•t 1110111 h· .\11rlr t~ 
MRS. JA~E Kl~.\lll.E\', H.• H11~rl'­
ju11cO,:.ll.Jld 
WANTED-For ( 'han.cc l~· 
lnnd-i ;a ·""llC'nl l'r.1rlltl1111rr I•• 1~t.~ 
over the pra<'tlco l\IM•UI Ill hr t " 
Oclohcr. i-·or 1mrtl<'ul11r11 ;111111' 1" 
A. J . c11,\l<~PEY. C'hnn;·• 1 ~:r·1 
Junci,~l.cod 
TEACHERS \VANTED: -
For followlnt: School&. For t:p .. artb 
Supe rior n l flt Gl'tltle or ·' · ..!. • milt<: 
for rrrm11ry J)epnrtment " frm~lt. 
For Cniston A l sL Grnde. malr or 
remote. F or Burin n6r ..\rrn :11~ or 
3nl Grade. remote. For 1.Aniic " 1•"." 
(11lx months) Comale. 1-'or l-"11111u 
Co,.e (three moritb11l rrmnlt. .\PPif 
to J . c. mmsox. c 11n1m1a11 or (lollrJ 
o( Educ:ntloo.- jund,!11,eod REID-NEWFOUNDLA.ND COMPANY. 
. S~nday ExcU.rsions to 
Tors .Cove & Kelligrews 
n eld nektng 111111 t o get busy and put YOUR FIRE 
1 
his men nea r flrea on the Job 'l>Utllng " ?tfA Y COl\lE NEXT • -- ~ ~ 
,out tlru. He eays tho Reid e1J1ploy-
1 
__ j ~~~~~~~l/ii!if~~~ 
' . 
Commencing Sunday, June 13th, train will leave St. john's Depot at 2 p.m. 
for Tors Cove. Returning, train will J{ave Tors Cove at 8 p.m. 
Train for Kelligrews will leave St. john's Depot at 2.30 p.m. 1 
Returning \\!ill leave Kelligrews at s.30 p-m. . 
Excursion tickets will be sold at One way and one third regular first class 
fare . 
1 e : a 111•e~e not e ven talclng the Lroubte Are you ready1 Before JOUr nre 10 put out tho tires which 111•ere burn- tomes, arouae yoaraeU to tbe NAiii&· 
Ing up the 11Jo3pera. lloo. or wbat aucb a calamity would I All this fa a very 1erlous ma tter 11ean to you, It yoa are uninsured. A I 
, and Dr. Campbell 11bould get the policy In one of my lira• eompanlee 
1 Culle11t assistance to aaYo the prop- irould tend orr the reaultl or this dJ ... 
e rty a nd timbe r which 11 Lbreate ned. .-ter. • I . PERCIE JOHNSON, LIMtTED. 
I I Insure your property witJ. 
I 
occured under •• wc~tber condl- the GLOBE & RUTGERS 
tton• a • pre vail to-dar. nat d111a.- Fite Insurance Co. of New 
' trous fire csucht m1n1 people anpre- York. 
I pared and un1n1urcd. and preaent day SQUIRES & WINTE 
: propel'Q' owlh~1'11 would act wl'4!11 In • ~R, 
1 proc11rlDS one of m1 Pollclea, at on('e, N a-&:- Dant ull~l and ao be ..-d1 for an7 emeraenc1. I Oft ~ ue 
racn: JOH1'"90N, in«, St. John'L 
Tlae JD*aruct llao. ST. 
THE ,FIRE 0 F '92 
Red Cross Line 
~·----
The S. S . ROSALIND will probably sail from Nev.• 
York on June IOrh and from St. john's on June 26!h. 
This s teamer has excellent accommodation a nd carries 
both first and second class passengers. 
Passeniers will \,lease have all baggage checkc:l 
bdore ef11barking. 
For passage rates, freight rates, etc., apply ro 
Harvey & Co., J ... td. 
AGENTS. .. 
